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FUNDADOR PROPIETARIO
v'*Fe d r o  G ó m e z  c h a i x
SUSCRIPCléll
Jlláfaga: r50 pesetas al i»e$ 
Provincias:! 5 pesetas tríraesleé
DÍRECTÔ X
"^JO SÉ a N T O ^ A  P E R E Z
N LOS OgIOINALES
Redíwdúnj Administración y Tanere# 
3C>ia.le0s» 3 1  
T e l é f o n o  x ié .m  e r o  3  Í3
HfifflERO SUELTO, 5 CÉNTIMOS
M Á L A G A
SÁBADO 7 P? DICIEMBRE OE I9 l8
® % A B R I L  m a l a g ü é I j í a , , , , , , , , , , , , , ,
mosá.;c08 hidráulicos y piedra artificia), premiado con medalla de oro en va- 
l^.'lgpféi^osiicíones —Casa fundada enl8S4.—La más antigua de Andalucía y de mayor expor»
> Depósito de cemento y cales hldráalkás dé las mejores marcas
JTOS:É HI0A1LC5J-0 tóé4PÍIl^I>OIi'A
, > EXPOSICIÓN , . Mi l  i d  A . ;  FÁBRICA
i íttarqués de Larlos, l2 * ’ ™a la ua  . j P U E R T O , 2
|'|%'lKspeciri1idade8.~-Baldosas imitación a mármoles y mosáico romanó. Zócalos de relieve 
 ̂ ^ de invención. Gran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías, de
m i lOS responsables
Mientras los alemanes no pidan 
tontas a los responsables de la guer 
, la revcilución alemana será sos- 
.péchosa ante el mundo. Mientras los 
Tolí, los Hiiiéenburg, los políticos y 
los militares del régimen anterior 
l^igan desempeñando puestos de im-
'^^®rtancía^ con. laconfiahza del nuê - 
Gobierno, habrá razones para
^fóreer que entre el antiguo y  el nue- 
«̂y'Vo ‘jlstema de Gobierno la diferencia 
I es más aparente que efectiva.
L Unicamente en Baviera y Austria 
6s| ¡parece ser que se quiere llevar la re- 
¿(iáv vplución a sus últimas consecuen- 
"ciát .̂/Kurt Eisner, el socialista que 
|)reside la República bávara, ha emr 
 ̂|)ézado por publicar documentos di* 
g^ m átícos que revelan, por si no 
iJtjiMera ya bastantes pruebas, lá 
Ipabilidad de Alemania como pro-
^  ^  1.».  ̂ ^  ^  A J l . ____J  .. ^K̂ ĉadora de la guerra. Además,lEis-
'j^r bá toto las relaciones con el mi 
lídlf^^sterio de Estado alemán que re- 
'“lenta Solf, porque , el objeto de este 
departamento es «engañar una vez 
q̂ ás al pueblo aleman, ocultándole 
■verdad». Eisner y el grupo Sioarta- 
qufe dirigen Liebknechi, Rosa 
guxemburg y Franz Mehring apare* 
P^encomo lo único sincero de la re- 
iVOlución alemana. Tal vez se im* 
longan a la farsa del resto y el mun- 
[o, entonces, acabará por tener al* 
Jpba fe en las palabras y obras del 
i^Ueblo alemán.
En Austria, los revolucionarios 
quieren, por lo visto, ir más lejos 
|que en Alemania. El nuevo Gobier- 
|j(io se propone llevar ante los tribu- 
lliales de justicia a todos los respon* 
loables de la guerra, a exministros 
,jomo Berchtold y Czarnin, al propio 
%«mperador Garlos, a varios árclii* 
8j''duqnes.y a unos cijiaptos .gpneraks. 
LSi e&to se hace, ía guerra habrá te- 
el término que debe tener en 
.^|^|8tricta justicia. ¿No es contradicto- 
e intoterable que a un criminal 
;/,wlgar se le condene a muerte o a un 
t wqutón de años de presidio por ma- 
llar a un semejante, y en cambio que- 
impunes los enormes crímenes 
íe^haber provocado esta guerra y ha- 
Sqrla conducido según métodos tan 
^rbaros? El castigo individual será 
‘̂ escarm ien to  que quedará en la 
Isloria como fructífero recuerdo 
 ̂ l̂ura aviso y enseñanza de futuros 
|||ékurbadores de la paz, 
^^Inspirándose en este espíritu de 
i W  revolucionarrds austriacos, el 
I0nsejo de obreros y soldados de 
i"^Í6^pide que también se exija 
>;] l̂>^CUsabilidad personal en Alemá- 
'lÚ»;*Singularmente al exemperador 
1̂ estprincipe heredero. Si esto se 
iT,atM®ra, se resolvería cómodamente 
|||1  problema de la extradicción del 
‘̂'^emperador y su hijo, porque Ho- 
no podría negarse a entregar 
líj siniestros huéspedes a Alemania 
ser juzgados por delitos defini- 
probablemente en los códigos 
alerqanes. El propio pueblen 
Jilipán castigando a sus verdugos: 
y^lb . sería más justo y más digno 
XM^él transferir esa tarea a los alia- 
Veremós si tiene decisión para
«plimientó de su deber, la noche 
«del 16.
«El desgraciado Bernabé deja tres 
«hijos de corta edad en el mayor des- 
«amparo; pues su madre murió ha* 
«ce unos seis meses.»
(De :6''a del l.f> de
D iciem bre de 191S): ' V
«El áiiditor de brigada doií Gá.síp 
«García, califica los hechos, que 
«son imputados, a dicho oficial(Aríi- 
«bal Boyer)j de asesinato consuma- 
«do déi camillero de ía Cruz Roja 
«Bernabé Ayuso; un asesinato frns- 
«trado en la persona del soldado Ru- 
«fino Echevarría, y de homicidio sm - 
»l)le en el sóldadó 2sidoró Urriitiay áe!\ 
«paisano Tomás Eguidazu.» í
¡Así se escribió la historia! ¡Mise-, 
rabies!
Ahora reKSuIta que los asesinatos 
cometidos en las pei'sonas de ese 
soldado y ese camillero, que tan vi­
llanamente se atribuyó a los «bárba­
ros revoluciónanos)), loé realizó yse 
capitán Bbyer, según acusación íis- 
cál y las pruebas aportadas al pro­
ceso.
A nta e l tem or de verse obligada a 
pagar indemnizaciones de giierra, A le­
mania, qüe desde que se firmó et arm is­
ticio ha adoptado una actitud  lacrimosa 
y  pla.ñidera, ha., lanzado a los cuatro 
vientos la absurda especie de su ruina 
fa ta l,s i es que tales temores se confir­
man y tiene que responder, en metálico 
o en especie, al lógico requerim iento de 
los aliados, que habrán de exigirle la 
reparación de los enormes daños que 
con su desmedida soberbia y su insacia­
ble codicia les cáusó. _ :
 ̂Estas quejas de Alem ania han produ­
cido en los círculos écónómicos y finan­
cieros, franceses .y britámoos una verda­
dera sorpi^sá.d!íh¿ceoSaA^6: ña pai^ 
nos. Dui'ante cuatro años hemos vénido 
oyendo a los teutones alardear ;de sus 
inagotables recursos, de sus copiosísi­
mas riquezas, que les perm itirían  sos­
tener la lucha indefiüidamenter^^Porquó 
pues, niegan ahora ló que con tantos 
alardes han afirmádo?
P or desgracia para Teutonia y  por 
fortuna para los aliados, conocen éstos 
perfeetam onte ia  riqueza germana. Una
l'C f̂nbse escribió la historia de quellos su- 
ciesos.—Elasticidad de la conciencia 
nao-reaccionaria.




fc.|á preup derechista describió aque- 
Wos trágicos sucesos, mintiendo de 
Uh modo criminal, y por qué se 
r ^ordazó a la prensa liberal para 
e no se pudiera saber la verdad^ 
ducimos loá siguientes sueltos 
bftnativos del diario neo-católico 
'^ Qg,'eeia del JSforte, que con suma 
Iprtunidad publica en su número 
P 3 del actual, nuestro querido co 
Liberal  ̂ de Bilbao. 
l;.vv ‘ (Î Q La Oaceta del Norte, del 19 de 
l^ o s t o d e  1917):
r^«A las once de la mañana de a3mr 
lie  efectuó el entierro del soldado 
ael regimiénto de Garellanó Isidro 
rrutia Golfín, herido por los bárba- 
i  rémlucionarios durante los suce- 
s de la tarde del día 16 y a causa 
e cuyas heridas falleció.»
: La Gaceta del Norte del día 23
dq Agosto de 1917):
. : lAyer se verificó el entierro de 
«oemahé Ayuso, caiíiillero municir 
tpal e individuo de la Cruz Roja, qué 
«murió vilmente asesinado porjosrevo- 
ál^onarios cuando estaba en el enm­
antes ¿e Ja guerra por el especialista 
alG-ibán profesor Ballod, calculaba esa 
riqueza deu n  modo potencial y  referido 
ésclusivam ente a los minerales y otros 
productos en 18;000.000^G00 de libras;
0§toirÍiiiñiSv
En 1911, el doctor K arl H elfferich y 
el referido doctor Ballod, catoulaban Ir 
riqueha^aíemána en unos 16.750 m illo­
nes de bbrás esterlinas.
Y que; estas cifras no -soii de ningún 
modo exageradas lo dem uestra el cáícú- 
Ip d e ía  riqueza nacional d e í A lemania 
hecho este año por el m inistro de H a­
cienda de W urtenberg, que lá  ©valúa' 
en 20.000.000.000 de libraS, repartidas 
dél siguiente modo: riqueza inm obilia­
ria, 12.500.000.000 de libfas; fefrocafri- 
les, 1.250.000.000; bienes ihuebles ase­
gurados contra ineendio4 á.76Ü; capita­
les invertidos en el extranjero. 1.250 
mil'millones; oro.aouñádo, 250.600.000; 
total: 20,000.000.000 de libras ester­
linas. .
Además, según la opinión general, 
A lemania súma a su riqueza nacional," 
en tiempos normales, un promedio anual 
de 500.000.000 de libras! P o r ejemplo, 
poco antes de la guerra  se calculaba que 
A lem ania poseía más de la  m itad de las 
minas do carbón de Europa~*6s decir, 
más de dos veces la producción del Rei­
no Uunido, más de tres la  de la R usia 
europea y más de 24 veces la de Eran- 
cia. > • . . .
En 1913, en un inform e dirigido al 
Congreso internacional geológipo de 
Ottawa, se exponía el estado góneral, 
délos negocios alenáanes, Solamente los 
carbones de la cuenca Rhin-W estfalia, 
suponían un val or a explotar de 106.783 
millones de libras, es decir, siete veces 
el valor de la riqueza nacional de In ­
glaterra. ..
D urante los nueve años que precedie­
ron a la guerra, el tonelaje de los bu­
ques de vapor pertenecientes a la iha-r 
riña  m ercante alemana siibió de 1.774 
mil, evaluadas en 37.600.000 libras es­
terlinas, a 2.877.800 toneladas, calcula­
das en unos 70 millones de libras.
A hora bien, si todo esto es verdad— 
y debe de serlo, porque son los mismos 
alemanes quienes lo dicen— ¿con qué 
derecho se queja A lem ania de que se
Teatro Vital Aia
Compañía cómico dramática, bajo la direc­
ción del primer actor José Gámez.—Gran­
diosa función para hoy Sábado, :
Semana económica
¡AL TEATRO CASI DE BALDE! ,
A las 8 y li2 de la noche, el drama tíjá*, 
gico en cuatro actos y cinco cuadros, de'Sar- 
don, arreglo de Llanaz Prancos Rodríguez,
L A  T Ü S Ú A
¡Precios al alcance de todas lasfortuhasl 
Butaca, Cincuenta céntimos,
General, Diez cénfímos.
Mañana Domingo gran sección vermoúth 
:o y media de laa las cuatr : tarde.
»tílNE PASGUALINI : üe España:
' El localmás «ómod=Q de Málaga, / x, ,
Sección de cinco de ía tarde a doce de la noche  ̂ . . . .
'Hoy, sorprendente éxito de la tempora4a, la joya cinematográfica de senes, en ocuo epi­
sodios, titulada - '
i o s  p s í p n o s  g r i s e s.. .. • ^ ■ T T tT C i n > T * iExito del primer episodio EL SOBRE NÉGRO, en cuatro partes, interprenda por el 
popular actor Emilio Ghione, maravilloso drama, sensacional película cuyoü Whi uüujfv wjjíu
hnrablemoñte trazado, de emoción, de interés, fotografías admirables, trabajando en ©lia 
todos los principales artistas de la,casa TilerEilm de Roma. ..  ̂ \*o n
, ijCompletarán el prográmalas bonitas películas «Anales,de la guerra ;cum. 
mieiito por sorpresa»; cómica, y la hermoea'cinta de larga duración. «La banda de los Jxu- 
;;ídaiig». ' '
Pfeclosí Preferencia, 0‘30; General, 045; Media, 040
E l Lunes próximo, estreno del segnndo episodio de la interesante película en series»Los, 
ratpues grises». .
Teatro Cervantes
Compañía de dramas norteamerioatios. 
Primer actor y director
LUIS ECHAIDE 
EtHopión para hoy.
A las nueve de la noche*
’ Estreno del drama én*4 actos,
¡UNA VOZ
EN LA NOCHE!
- Butaca, I‘50 pesetas-r-Paraiso, 0^40.
BB9BaianaBff
Guzmán, a .quien folilicitamos por su nom> 
brarahnto. 1
*.« *
Completamente restablecido del catarro 
que sufrió a la vista se encuentra nuestro 
querido compañéro en la préusa don Rafael 
do lá Vega.
Lo celebramos. ' '
In.^ítadapor sus tíos, los duques de Bar- 
cent, marchará en breve a Madrid, a pasar 
una temporada, la belHsíma señorita R!án- 
ca Pries.
Ha venido de Granada, para pasar aquí 
unos días, el distinguido jó Ven don Eduardo 
López del Hierro.
* *
Mañana Domingo alas cinco de la tardé, 
se inaugurará en «Málaga Club» la pista;: fíe 
patines y con tal motivo se obsequiará con 
un té a lo§ socios y señoras que le. acompá­
ñen. «* *
Cgñón de 240 cogido alemanes
Foto Informaoión.
Ayer llegó do Loja nuestro querido ami­
go y oorreiígionanó don Prauoisco Daza, 
que pasará en esta breves dias.
Sea bien venido.
A
Alemania es rica o pób:tóí(Y^d^á4óv0l 
momento que sus estadísticas más 're­
cientes dicen que es rica, eBormemente 
rica, la duda desaparece, lá crueldad no . 
existe y la'lógica, entronizando el im ­




ilíB l:!  SI
vos, verdaderainente lógicos, puede in ­
vocar para evadirse a la responsabilidad 
pecuniaria que pesa sobre su conducta?
Sería una crueldad, inconcebible en 
los aliados, la de exigir a una Alemania 
pobre indemnizaciones que no pudiera 
pagar; pero sería taihbión una im previ­
sión, inconcebible de, igiialm odo e im ­
perdonable a todas luces, el que los mis­
mos aliados no exigieran á una Alem a­
nia rica  la reparación m aterial de los 
peijuicioS que por su caúsá han sufrido. 
La cuestión estriba qhora en saber si
El difunto Herr Ballih, director de la 
«Hambhrg, Amerika Linie», euyíó desde 
Hamburgo, con fécha 4 de Biciémbfé dé- 
1917, una notable epístola al Oonsejéro pri­
vado Rattenau, gerente de la Compañía Ge­
neral de Eleotripidad. En esta carta, publica­
da en el «Banáelsblatt», habla de la crítica 
sitqaoión de la marina mercante.de Alema­
nia y dice que está absolutamente desesperado 
a!ver el estado general de las cosas. En tiem­
po oportuno expresó su parecer, a la campa- | 
ña submarina a ultranza, y caaudo predijo 
las consecuencias de la.intervención yanki—. 
declara—se rieron de él. Luego expone las 
desastrosas consecuencias económicas que 
habían de seguir a la guerra. «Si me preocu­
pan nuestras relaciones con América, me in-- 
quietan mucho más nuestras relaciones con 
Inglaterra.
Mejor que nunca veo hoy que toda la gran-, 
deza demuestra superioridad, todo ol éxito 
de nuestras empresas en los años que pr^e- 
dieron a la guerra fiiu.dábanse eíinuestr8S| 
relaciones con el imperio britániob. AméripáLi, 
brindaba sus paertos, posesiónes. y colonias á;; 
nuestros marinos y eomerciantes. MuchaSi 
veces me he asombrado de magnanimidad| 
semejante, que, he llegado a iachar de: Iócu-a 
ra, ¿sépuede esperar ui un momento que tan | 
buenas relaciones llegnen a restablecerse?! 
No sé puede reprochar qne yo haya próiínn-; 
ciado ni una Sola palabra en defensa de la ' 
'política británica durante esta guerra. Fero |  
en el momento presente veo clarísimo que í 
con nuestros ihétodos de guerra, con nuestra ; 
incoumensurable locura pangermanista y 
con nuestra deplorable prensa, hemos con­
vertido la indiferencia de Inglaterra en un 
odio tan frío, feroz y serie que mó estremezco; 
cuando pienso en nuestro porvenir económm  ̂
co. Queremos reanudar nuestro comercio ma- 
rítimb y en ello fundamos nuestras más fir­
mes esperanzas. ¿Cómo lograremos reanudar 
nuestra uavegaoión contra una alianza anglo­
sajona qne nos odia y execra la conducta que 
observamos?
Nuestros estúpidos amigos del Yaterland 
no comprenden que no tenemos un solo^puer- 
to en- donde puedan^ anclar nuestros buques 
•y esperar un recibimiento amistoso,—Loyei¿ 
Ealnouth, Southanitton, Gibraltar, Malta, 
•Alejandría, Aden, el GolfO Bórsico, Bombay, 
Colombo,Singapoore, Hong-Kong y todo ío 
que ellos significan no existe para nosotros. 
Los arsenales ingleses y los muelles de 
estaciones navales, se nos cerrarán si Ingla 
térra nos lo prohíbe. La Gran Bretaña extien­
de su inñueueia sobre todo el continente 
americano, las .Indias Occidentales y el Pá^4- 
fico. Nosotros no contamos con una sola es­
tación de carboneo que podamos llamar 
nuestra, ni con un solo muelle o dique en 
donde reparar nuestros buques y, aunque 
esto es upa realidad evidente, segxiimqs aña­
diendo agravio tras agravio. -
Dice usted que tenemos que derrotar né-' 
oesariamente a Inglaterra, cualesquiera qup 
sean las consecuencias. Puede Ser. Én ese 
punto estamos de acuerdo, pero aun cuando 
venzamos a Inglaterra o Inglaterra nos ven­
za a nosotros, las consecuencias son las mis­
mas: La ruina de nuestro comercio marítimo 
si Inglaterra se lo propone.»
Ballin continúa eu su carta:
«¿De dónde vamos a sacar nueatrbjrute, si
no de la India? Si se nos expulsa de Africa» 
¿dónde encontráremos las materias que nece­
sitamos, como caucho, jcobre, etc? iQuó pers­
pectiva! Dentro dé las fronteras de l imperio 
hritáuico se encuentran infinidad d,e produc­
tos de que siempre hemos tenido h^oesidad 
y que son imprescindibles para n bsotro& si 
no queVenios'pérebef eñió pbrvenij'q. Del.-sur 
de Africa y de Australia nos viene» el algo­
dón, el zinc, el;hikel, él cobalto y otra:s m ii- 
ehas materias indispensables...» "
Ballin no se equivocaba. Aleman5/x disfru­
tó de completa libertad de comero io hasta 
que en su frenética campaña de a/ifresiún y 
do saqueo desadió a la flota britáV.ioa y fue 
rápidamente expulsada de todoaT'cs marps y 
del comerbib de ultramar. Y, comsíl decía Ba­
llin videnteniente, aquella liberta d, tan coni- 
pleta en época de paz, hállalfe áhocra por corq- 
pleto a merced de la Gran Brelíaña. Y aun 
iCon tales hazañas en su pasado» y  con esto^ 
hechos reconocidos, Alemania sigue pidien­
do una prematura supresión-deli bloqueo...
A. H ubtaído. ^
Ha fallecido en Madrid el respetable sq- 
ñor don Enrique González Barríonueyo,:tío 
nuestro qu'eridb amigo don Josq Jurado 
Badüla, empleado de este Ayuntafníento. 
Reciba nuestro pésame.
♦i> *
Eu Cártama falleció ayer repentinamente 
el apreciable joven don José López Alarcón, 
hermano del notable periodista y escritor 
malagueño don Enriquo LOpez Alarcón, re-' 
dactor-jefe del diario madrileño «Él Eígaro».
Reciba el testimonio de nuestro pésame 
la,distinguida familia doliente
Notas de sociedad
En el tren de las 12 y 35 marnhó a Barís 
el director dejos feri’ocarrilesi Andaluces
don Agustín 8áenz de Jubera.
A Barcelona, don José Esteban Tovar.
Á Avila, don Joaquín Alcázar . Aldana y 
su bella hija Carolina.
A Valencia, la señora viuda j^^Mursard.
A Granada, el comandante dfe Vn^nteríá 
don Mariano XJsera,y el abogadq don . Anto­
nio Fernández Gutiérrez.
A Antequeraj don Juan Manuel Ramíreá 
do Orellana; , -
En el tren del medio dia llegaron de Ma­
drid, don Carlos Jiménez Téllez y su ‘hery 
mana la señora de Casado, e hijo. Emilio, el 
diputado a Cortes don José Efítrada, la se­
ñora de Fprtuni e hijo y la belU señorita^. 
Isabel Herédi?.- Disdíer.
De Toledo, el interventor de aquella su­
cursal del Ban co de España, don Ignaoio Me- 
■gías. ;■ ,■,,. ■
De Granada, don Cecilio Díaz de la Guar­
dia, don Silvestre Navarrete y  don Salvador 
7Bovea y su hijo don Francisbo.
De Antequera,; los señores de JBlázquez 
(don^||rlos). ^
la guerra
ría obtenido mejoría en su dolencia, nues­
tro respetable amigo y correligiQuario el te­
niente coronel retirado don. Julio Reboul 
Batlle. !
Deseárnosle de, todas veras, un rápido y to­
tal restablecimiento. , '
■k. *
• Há sido trasladado a Málaga y  destinado 
¿al servicio de conservación catastral del dis- 
;ti’ito de RiOnda  ̂el ilustrado funcionario del 
;éatastro en Córdoba, don Enrique Molina 
Burgos. •*!f!. *
í -Procedente de Melilla, ayer salió en uso 
de licencia para Madrid, acompañado de su 
distinguida señora, nuestnp querido apiigo 
el ilustrado ingeniero de las obras del puer? 
tede la vecina plaza, don JuanMenóndez 
Campillo. ♦♦ *
Se encuentra enférníp el conocido comer­
ciante de esta plaza doñ Laureano. Murciano 
la Jara.
Hacemos votos poir su eompleto alivio.
♦* p
elNuestro paisano  abogado don Aurelio 
Gómez Ootta, perténeciente al Cuerpo de In ­
tendencia, ha ascéndidp al empipo de tenien­
te coronel.
Reciba más afectuosa enhorabuena.
Ha sido nombrado vioe-cÓhsul de Bolivia, 
nuestro particular amigo don Luis Moreno
Madrid, 6-1918
De París
Viaje de los políticos franceses e italianos 
a Londres
Cleménoeau, el riiariscal Fooh, el se­
ñor Orlando y el barón Sonnino,- aban- 
(iónaroh aLondrés en la mañana de ayer 
4, eñ tren  real, y  cón dirección a Baris.
En el mismo tren  viajaban Lor Derby 
y  S ir A rth n r Stanley.
E l duque de Oonnaught estaba pre- 
p ren toen  el andón eu  representación 
del rey Jorge.
XJn gentío inmenso, tanto  fuera como 
dentro .de la est^oión, aclamó con gran 
■eniusiasmoA lós ilustres huéspedes.
La víspera de la  partida dp ó,stos, el 
m ariscalE och expresó áT pueblo^ Ion»* 
dinense m- g ra titud  por él recibim iento 
que se le hizOj'má^ñiféntl-ndo que «la ref 
cepeión reflejaba exactamente la unión 
sincera in tim a due há TÍnido a , los ̂  aiia^ 
dos en el campó' de bátalla, y  que iüdu-^ 
eirá a estar alerta  delante del enemigo 
común, estrechando su amistad en Id 
futuro». i
La Alemania ocupada 
' P  ice un eorrespoiisal del «Jo u rn a l»( 
que penetró, eu territo rio  alemán cou: 
las tropas británicas eme comparó losí 
apacibles campos de E iífel con Jas re-^ 
glories franebsas. ;
«Las carreteras—añade—: se enouen-l 
tran  erí e l m ejor estado posible; ^
 ̂ ¡Qué diferencia de nuestras pobres ‘ 
carreteras francesas hechas trizas pOr  ̂
la  circulación desmesurada, por los  ̂
bombardeos y  por los explosivos!'
¡Qué diferencia entre estas casas tran ­
quilas sobre las cuales sube un  penacho 
de humo, con su  fachada cuidadosamen­
te  blanqueada, sin que. Ies;falt6 un solo 
cristal, sin qüe esté deteriorada, .ni. si­
quiera una teja, ebri sus árboles f ru ta ­
les bien podados...
¡Todas' estas casas se hallán in tac tas  
y  ¡en ellas figuran ciertaménte> algunos 
■ objetos traídos desde Ei'ancia...
jPor cierto—term ina el corresponsal 
—que, después de haber v isto  Amiens, 
A loert; Bapaum e y otras ciudades, to ­
davía encontramos én  ellas algo que  
parece pedir venganza y no ,se puede 
pasar pof aquí sin sentir gran, indigna- 
fción y sed de justicia.»
■ él éxito del empréstito francés 
: E l «Hombre Libre», refiriéndose al 
éxito del- emprióstito, francés «Victo­
ria», dice:
' -«Eli ninguna parte  ha dejado de res- 
pander el capital cuantas Véces so le lla­
mó durante la guerra  y  ha afluido aún 
más en la hora de la  paz.
E l em préstito acordado en los c ríti­
cas instantes en que estaba en juego la 
Suerte d ^ la  guerra  empezó cuando el 
mundo sé preguntaba ansiosamente si 
iba a term inar la  lucha o si iba a conti­
nuar.
i picmpréfiéifcc te^naÚBa triunfalm  
28 iniliones de cápifal nom inal y  20 m il 
millones de efectivo.
Estos resultados confirm an, nueva­
mente y de modo-más esplendido ,que 
nunca se perdió .laccqníianza del ahorro 
eu los gimides desfirios de la patria.
La paz nos pedirá dinero lo ml^mo 
queda guerra, y, como ésta im ponuia 
una seria continúa de esfuerzos; 
el dinero francés.caté dispuesto a re-ah '’ 
zarios». . -
De Bruselas
Áífocláades alemanas ea Bélgica 
Antes de retirarse los alemanes, han 
dejado en todas partes siniestras huellas
de su estancia. . A i
En Lo vaina han cometido todo gene** 
ro de ínuevas depredaciones, y; terin i- 
nádo la destrucción del puente.
E n Bruselas acaba de encontrarse úu
últim o recuerdo de su presencia;dos va­
gones del ferrocarril llenos; de cadáve­
res desoldados alemanes, en una huer­
ta  de la estadión. _
E l hedor de las carnes en desdompo- 
siciónieveló tan m acabra reliquia de su  
derrota.
De Londres
La suerte de los prisioneros fli^leses 
H a salido un tren  de la frontera da­
nesa llevando 24 vagones con alimentos 
rem itidos desde Inglaterra, a los prisio­
neros de guerra  británicos en Alem a-1 l't
Desde la firma del arm isticio han lle- 
gadoi a la  Gran B retaña inás de qO.OuO 
prisioneros y  paisanos británicos in te r­
nados en Alemania. , .
-El Gobierno inglés ha dispuesto que 
los paquetes que hayan de llegar a las 
fropas británicas en Francia, Bélgica y  
Alemania para nochebuena ^ean entre­
gados hasta el día 14 y  las cartas hasta 
el .día 16 de Diciembre.
La Conferencia de íá Paz
Dice el «Times» míe en la  réim ión.de 
los jófes aliados en Londres, sé ha  m ar­
cado definitivamente el camino ipára Aa 
conferencia-de los representantes alia­
dos qu© se celebrará antes de la  conte- 
rencm .geaeral de la  paz. .
^egiin parece, se tra ta rá  de lo s  si* 
guientes asuntos: . ■-
«Los Gobiernos francés e italiano se 
adhieren a la po lítica  del británico qu© 
se d irig irá  a Holanda solicitando la  ex- 
tradicoión del kaiser y conducirlo ante 
u n  trib u n a l para responder de sus actos 
contra la humanidad.  ̂ i
En este punto no se llevará nada ana 
práctica hasta que se Iiaya^ discutido
cpn el Gobierno norteamericano, que 
no estaba representado eu la coheren­
cia por indiSposicióri del coronel H,ouse.
E l m ariscal Foch presentó uu infor­
me a los estadistas de las tres papiones 
aliadas,sobre la  forma en que Alemania 
ha ejecutado las condiciones del arm is­
ticio.
Fueron presentados para deliberar 
acerca de eüos algunos puntos de menor 
im portancia. , , . t 
También se tra tó  dé la  du rac iñu . dói 
arm isticio, la  cual es de 36 días epu op­
ción a prórroga.  ̂ L jr
Ahora no cabe duda de que s©̂  sacara 
la  m ayor ventaja de dioha opción, ya 
que desde que se firmó el arm isticio 
ha transcurrido la m ayor parto  del mes. 
Trazóse el plan para la  conferencia 
previa, en la que el presidente YYilson 
*' entrará  por prim era vez en contacto 
ersonal con los estadistas de los alia-
os europeos.
Se celebrará en Barjs dentro de dos 
semanas y los delegados se reunirán  al­
rededor del Lunes 16 dé Diciembre. _ 
Barís será el punto de 
cita para la conferencia general d© la 
paz. ' , -
La formación de nuevos Estados n a ­
cionales en el continente europeo con 
el apoyo de los aliados, ha de prom over 
próblem ás‘que requerirán  una solucm n 
amistosa. ;  •/
Se puso cuidadosamente atención en 
los asuntos más urgentes, llegándose a 
úna excelente inteligencia.
Se discutieron cuestiones perentoiias
reláCionadas con ©1 avituallam ieiito de 
los a liados,y  de otras naciones del con­
tinente europeo, así como^ la re la tiva  a 
obtener el mayor, beneficio dé las faci- 
lidades !dé ios transportes aliadóS', 11©";
; gándose asimismo a ün acuerdo en  otros 
, puntos pendientes.
■ Dé El Caífc^a Damasco en aéfoplano
E l M ayor General Salmond dél cuer- 
í  pó de aviadores británicos y el general 
; Bortol, con el capitán R off Sm iph y 
Idos observadores, salieron de E l Cairo 
; el 29 de Noviembre, llegando a Dam as­
co el mismo día por la  tarde, 
t  A l día siguiente abandonaron Da- 
!masco a las 7,25 de la  mañana^ volando^
A Bagdad, adonde llegaron a las .3,30" 
d é la  tarde, él dia prim ero de D io iem -. 
bre.
Asi, pues, en tres  días v isitaron  tres  
países diferentes, Egipto, S iria  y^Meso-
Sotamra, uniendo a las dos expediciones - e fuerzas asiáticas del im perio b ritá -   ̂
riieo.
La cuestión de las indemnizaciones de guerra
Mr. B onar Law, hablando*en Bootle, f 
ha dicho que el Gobierno baitánico . ha  ... 
nom brado n u  ̂ Comité- ( |iie ' exáiñlnárá 
(fientíficamente la cuestión de las in­








; ffé ÍÓ J g o b ié l^
BQS piteraHadós una Coinisión que e s - " 
clárezca dicho asueto  y  en cíiánto h áy a- 
recaído e l acuér'do dé iá  cuán tía  a pa-; 
gáiV se tom arán 'decisioñeá • ídMipitivás ’. 
,'P ^ralograr,e l
' ' ' Los boitiievUd^
Según una ínfoyipaqióa recipida por- 
e l«  Times ̂ >f loá^Ú Ích6vikis han realiza- ' 
do una tentáti^$r-de desembáiiíco en 
-Finlandia, habiendo sido rechazados 
'p ó r . ehfiregO'do la 'a rtille s íía* -:- 'í '- 
Se están concentrando grandes m a
ú r i||» b a ^ ^
que no quieren ser españoles.
El señor García Almendro entiende qilé̂  
debe excitarse el celo de los representantes 
parlamentari0s’de Málaga, merced a cuyas
lo sm a ^ l^ d e  ]a‘a||kcióq.d0^ s
IIentran d^^niQn^^umeip^^^per'^Q^^-i 
|;n o n íe í^ ^ ^ íl |^ ^ |iS tn á '^ |^ ^  ■•
de pequeña velocidad y en ei
^̂ ktití\'nn csieb 1n«/«hii’-4YnrfñóñTTÍT'34-'-
mii pesetas' para ayuder a los gastós de Una-'
\ lü
f:;~;s;:; ,,- |L ftS E S I(:|N D a
■ÍPresidida por eí alcalde, señor Roínero 
, li^aggio,;^ reuniúayer 
cipal, para celebrar sesión de segunda convó-
Los conoejalesiconservadores, persistiendo 
• ©n su aotitudj tampocO háii vqnido a este ca­
bildo. '
Los qííé pisten :
Ooncurriprott los señores concejales si- ' 
gnz«ntes:
: Mapelli Eaggio, Blanoá Cordero, Báeaa 
Medina, Polonio Rivasj Puente Molina, Pi- 
ñero Cuadrado, del Rio Jjjnónez, Péreí! Te- 
xeira, Cano Cabelló, García Cabrera, Jiraó- 
 ̂ n 63 Platero^ García Moreno, Segalerva Spo • 
ttorno, García Morales, García Almendro, 
^afra Milanés, Ojeda Suárez, Viana Cárdeíias 
yPeñas Kpdríguez. ^
Acta
^secretario , señor Marios, da lectura- al 
acta de la sesión anterior, que es aprobada 
por unanimidad.
Acuerdos de pésame
fil alcalde da cuenta de los fallecimientos 
pe don Sebastián Pérez Montaut y dQn'Pé-.
' Garret, proponiendo, que conste en
prese Goi-poraoión y«qae sé ex-
i «be evpesame a las respectivas familias
. . l̂ CQX'dado. , ■
La segunda tenencia
Elprim er punto de la qr^eu úel día se re- 
uere á la provisión do lá segunda tenencia 
. de alcaldía. ' ,
, , : El señor MapOlli explica la actitud que e l  
©sto asunto obsérva la  minqría, republicana
diciendo que conviene resolver de uña vez la 
■ ^ ^ ^ íó n  no _solúcionádá todavíá, pohefec¿:
dé la, ausencia Ido los coñservadorpsj ' i ' ;
A ^ega que nos abercamba a la tércfera vi- ’ 
y con el .fin .¿e dar tiempo a que los
ausentes vuelvan d;e,su acperdo, estima prb- 
., p ^ B te ,  en. el caso-de quo los liberales no 
raigan^up candidato, dar el nombrq de un 
 ̂ concejal republicaiio al que se le - concederá 
? un solo voto, con el objeto, de cubrir la plazft 
vacante, de modo provisional.
ha próxima votación pódrá. considerarse 
como según da,en vea de ¿Piñerá. ’
 ̂ ®'89fíorGircfa Cfl6rer¿ áioéBÍ,e no obs- 
tanto su jpoonipatihilidadipor ejbrcer eí 
,go de vocal de lá Junta Mónicipal del Censo
se «  a^m m rno p a r a c u b ¿ ; S S u S ^
El spfiorAIapelh e^>resaq^e.de admitirse 
indicado por el señor García Cabrera, los
wuwioitt «jeiacura ae uoras Jruqiicas y el, 
Gobierno, diciendo ,,que arÍ|>te. |íe ím 
■ PQoo Málaga, ,Ho ] .̂¡beqli.ql  ̂
úe las peticiones de nuestros representan- 
tes.'
., Gomo pq debemQCcqñiipuar .8u^iendo|esq\, 
i,plvido>enqneise nos tiepOi es líegada labo­
ra de cambiar nubstr actitud hásiyá pqr 
qt|-a más resuelta ydecididá. "V ’ ,1 ■ *' 
tíqnyiene, eIpombránií,entq,4|q Upa boái* 
sión especial, encargada de la redacción de 
las basffs p|eáC|)edlráKGqii^¿q’ilá'^:ádt^
tuía mnnioipáldeMáíaga;; I?, :
Los Gobiernos se burlan de nosotros y ao-
, ' a  I ^ P Í M W l i n n i t e
por la fuérzá'y él iniedb, cbínb'ocUrr© ooii 
Cataluña.
El señor (jlarcia Morales aboga por que
se cqrten su abspli^q las rolacibnes con ios.
, -,í ", - ■ • '
, .El señorMppolii muéJ^trasu
,a cuanibq se relaciona ,cqn ,1a autonomía y 
recuerda la labor que acerca d© eáto tienó 
realizada la minoría republicana. , '
Dice que, dignamente no puede tolerarse 
que los vooalés asociados se reúnan par^ ©i 
estudió del presupuesto, lo aoruebén y lue- 
gavenga la superioridad á,imponer partidas, 
señalar el sueldo que debe percibir este o el 
otro empleado, echando por tierra toda la 
obra de esa Junta r e  ásóciadbá y llegando 
hasta- indicar la farmacia donde hemos dq 
adquirir las medicinas páVá ios enfermos por 
bres. ■ ' ;
Antes de hacer gestión alguna que signh 
fique una protesta, violenta., coriyiehq aqlarar ■ 
la cuestión.'^ "V ' ' V*'"'
^ ín o s  lóído el teíégi^ámá d©Í 
la Gobernación anunciando al alcalde el enf 
vio d© la, susodiehpcantidad de IS.QOppeset 
tas para la Hmpiqzs de Málaga. t
'Procede copiar el cjtado telegraipay 
dirle una explicación aI;Gqbierno y espera| 
la respuesta. } i
, señor Jiménez Platero se adhiero a Í|>
propuesto.por el Jbfe dé la  , minoría republ|- 
qána, para que se,,pida ácláración de la proi-
“I ĵ co haqO'impíosibM; "íC?',' ' ' 'p S  'V 
qáó’estadó de, obsáS lú) .^abtí^#i
tal sitio, que ayer clamaron en p rq t^asi to*
■f iBifSeñíqr di^olior de la referida (Í^i|pa^a,
' yiéndql(f en
lo que alguien le pudiera comunicar o des- 
ipiénMjí^'Segura mandará pqhlr reme- 
áiqí'i;;':; 'i; i;:;.;;'/,,;,., ‘
Con motivo de las aguas dn a^ri^Sti el í̂aB 
igqtñ.o quitado dq i*® ánteriores, los yesbalo- 
J^s; q^dás . y ^  en blpa$ÓÍÉ|ieron y 
Bón la d.esesperácíó¿^  ̂ de, todo;: trab y *'
rdo;los que Pasta bien enirada .lá;n|Í|ie, trá- 
íbaján eñ.aquellas obscuridades. ■
En él libro de reólamáoibñes sé iim ĵuaron 
ayer Váriás protestas por eí mismo j§nnto. 
>vEhoqmorcin:.yíia i n ^  M¿^Éga ne-
qesitai), ^ ! vez,':de di|cííitád _
para su desenvolvimiento^ inolusqi|ambÍ8n 
para el de la propia Compañía, pues en la 
 ̂ifoítñáhn qúé'Méé' '■■enétíétítÉíiábs y
pavimentación, ho sólo los encargaos y em-
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, ':pjrQ<ÍttccíÓnvanuahi2(10.é de' kilogir| ŝ,d|;..8üper|^
V el^iperfosfáto especial de 16il8 ^udé^
■ íVVíV ry ■;; ■ dé'PaDiriGas. déAbqiíos, súp^rioroios,Supetíp»$|áiqAÍ|{^^^ ;v ■'"'i 'I'
SERVICIO^ COMERCIALES E INFORME: AL^^LÁ, 73.-.^MADRlD ' ' '
.APARTAPO POSTÁL\69® ^  , j-, TBLÉROKO S. I.3é$
, V.El-dlái^éíd;e'i|d^T^^ 
v i é u l^ i t ^ ^ io i s q l^ ^  
réz, promoviendo,.Ínéiífeqoj^í 
pública.




y bofetadas de las que'm«%'!i 
■Jds\lágépi ŝ̂ ^^
' ’rtera del'luúimríae^ 0^̂
' mudos en dos pesetas.
,' Pqr este heóEb, el miniéi^j^w 
iv^^én^:aótqi4é^^ ""
r-- - ■ ; ,;r - •'."■iv.rT
. I É l ;deíénsQÍ'Oéñqy‘̂ áU
■' é]E sti>|h&rúie'’é ^  
i ;s i^ ^ ^ 'p ó r J ú -  
. Vini'és y ' Un'- día , 'do 'I arresto I






J O Y B B Í A - - l y '  . , , ,
g -  Parqués dé
! en Málqga, construye endejoyas;, db^délk'itháé: aepéíílá'báátai^^
ddVobjéidsaffíaiicbs'^'páré’ c a p r t t
'̂i S I '
saVA 'yM,;.Emé;.;C^a:^f!^ para,l0Sf;.cquipr!ádút̂ ®»í la©l-m'''"'-
'íq^l coriJíídátutá  ̂pOrrcIí^ciíeá
g  relqiéa de MAfiCA^ repétior^es,^ cronómetros y crouógtafos.









" í "! y i' Gofistitucléfi, I
0 0  Ó;'a 'V'-^;-'Í';i :v'-'I''VI,:; '|;v̂
Suma anterior , ,
5 -^ 1  I fe ífe  Quesada,
viuda de Éelbmeciue . . ¿ . ,
BbnvEniilio Ortega (Parador dq San




Se hace Un bqnító rqgáló '*
; compre por valor do 25vif
Bén^bSé Muñoz Molina (Éí Brillan-
votado para la ^ — -^«nte a la susoripcióny repa
García ¿ b re ra  juzgando f   ̂ iésdáÍñbiffóSd¿"v^^
cedimiento por formar parté dSm ^  ̂V  Í  PoW;ra;S©;ta ^Tir . . parte aicJiQ., ĵ,M ,1 I 'biicaña se niSrí-ioT̂ o ló íi:Yí1L*y-i V•'/*
mesaheqhay no eunipHda. ' ‘ '
HidtíuUoo,don í t t ó i & - M e 8a y S a h * ^  . 
BuPBnaTOteáiéa de I mtífranBpóo Santos f io íz ^ a  És 
|,conp^a]es, presidida por.sl iloaade, lo visite 1 tr tíw  ' ' ' '
vVtín°dn°w“ “  rC d n  TeodoY Sim{ ’
«u^almedina,a fin de D o n j á n S l b l  I V V V ' '  ' 
SeLentaU^®^" ®f ' Dos seflores
ao^talqpropnestq poriios señora Má- I pelh y Platero, I .
Y ® íd « S S e e ¿ íS n e lu V  ' : ToW






ila íhup dációnl ¡ ̂  [ E a V é L  G o h l e r é ' O i é l v i  í
f ' é V ', "  " V ' •■ V.
^lcaÍde,)diciendo el t^rí’ í  . f
Aero qpAno áépu^e  a^óptkr acuerdo aU i. f  éhGomitó^de, restricciónAéllífui-
uq,,sino darse por enterados de las exnr | a s i s t i e n d o  Josjeñoreá dóiivila- 
ciob'es db ía prs»id„n<5ift a Quien comneTV I
resolver la cuestión. I don Antonio Ballestero, de
B ^ 6s;ehtre M saai^^gap¿:K *^-’ . „ “
iA l^ a tc ^ x n -  d le
J U L I O  G O U X  ' I
 ̂ '.'i, CálleJuan C¿5'tó0e ^ á ^ í a , '( á n tó |$ ^  j;
V ■ vv ¿vE^fi«o'éttfti<lq.qü.Batería de cbdttai-Héfra|ii¿b&, ,
CÍ06,'etc. etc. 'v ■'■'■'v - '■">' ■•■'V' . . '-i- .'.i l Vi',,l'vv:.' Y . I''Vvlá''.v.':.'" ‘
Luna' creciente el
|'-■■■'■'̂ -v.■•vsYî $̂ v
- • J
,• eMWMî ánBMinHWw ’' ' ' j-' • ̂
ÍAmacén p  por mayor y mentir Íq f0rraíeHa
Batería d^ cécfná, herrí^iníentas, aceros, chapas de zinc y latón, alambr^é, estaño, hb|a-
Ifiía^-.tprntUería, clavazón, cementos, etc. etc. . y',Yv.,"'í' v4':', ,Y"f'' ■ VYv YV'V:''''̂ 'ivvŶ
■JjteMntwéiiwiym'
^ Eíeqtuadála votaciór: .. ?. Y !
2p sufragios-en bL ®*^j
ñor Zafra Mil ' V Y*®®® y'■«ño á'ía^^^
V do¡.íuteri->¿ J|t*Óólámá
.caldear v.> f e
(?• e A sun tos^  oficio
• ,^^ontinúa el despacho de i los asuntes ̂ dé 
. ^  CIO, acordándose que pase á estudió de la
: viojo dé Ohnridan^ ' ; d é j. psnifflQ
. . 9 ^ “ ®,®*''®,’® W.oficio del cont^^
' S n r tY  ®̂ W8 dé cpsstr'uéoíón dé InCnsá
t i o a s j ®
- ;« tó d a e n to ld ó o i  eoticíao déni, oficio dé
l a t é í l í r  Y  -“ <=o¿ rospeoto a* 
la nota de las obras ejecutadas por admiuis-i 
traonJa en la  últiniasemana, : , f
Lo que había solire la iji'esa i
Ugué ^ W § s Eaiz,ppntínnáriiwbr8 la mesa.
I. Se admite larenuncia que presenta déla 
n á r  fif f ‘̂ taotógioaM nnioi-•pal, e l facnltativo don-Mitiiél Segura, résol- 
viendpse que el asuntó pase'a la Comisión de
■ & n ° c S r° “ ’ bases,del
^ . Pasa a la Cpmjdán de Porsonal ia instancia
dé, w a  maestra, pediendo, ser̂  iacluida, en él
6Sca.lafon d.0 las d© geccÍQn  ̂V .
solicitud dé don, José Sánchez Hneliú v 
T*V® o tw g jí& ió n tó '^ ij^ ítu ía  ¿ .  
p i e d a d  do un inrtíí) de  aguado ígrMwq-i
. .-,Y PW'psa.qne bar: quo'jus-
tiDcar el pago de, los, dereolios', aoeptándosé 
ta.l,iodxeaoión.v , . , : -  ;; ; .'
• 'Queda sobre la me,sá:tm otíoió dól maeátró 
déla eseuék nacional de Cliútriana; Alativo 
e Juateriál pedagógibq, ■ * ‘ ■ ! -
V.;;i|e4|rgencíg v , .1 oY.
^^ifiad-e que el ■•uj-oclY V,l*
. e« ,J^
cediTm’oiófnv. *̂?-̂ Ŝ̂ cso este f^Y  T -GoU elyqto en Óohtra A#»''í»̂ rnV̂ ^̂  ̂ ' I ':^cqqrnaaqr aiq cuenta de Jas numero-
J u n t a ^  l « | ^ l ^ « s . p ó í Y  <>®
EíeotnaJé r  í  '.v̂  V i ' ,#taelmesdéÉikiémbjfi0’
0 ni agíosen '?“'^’ ceornlitHp ar á .Y“'Wtoj>a<Íor^¿i^  ̂ i  a S 5 & ^ “® “'S’Y™yt '-. rr' v,,-̂  " i«uóo vViiTiA o í .flión A» ' T I dró&léotriqa,' pero desaDarecmla ri«ífaVz4naa..sj m^é, ■ I P Pe ̂ s p r í d  ésta ̂  qk. s
YbleqimientiO'úéimivféáder^ i  ®®.fe®4'^® ^^^® restab_eoerse el pfecio4or-
laM alag fea ,y  a l a ,d e 8 v ia é í É * & r t^ l  l  V Y i ! ■ ^imedina.; V  ̂ ..‘yL  - ' ,:r'\ ' r  • dé la empresa,aiemá'ná'ffdujo
A la eoM i^h  'qué^ñtiénde éñ b  lila^ín' I q’i® imposibiiitá^u lá
nadé cqu M éqáípra de feeb les naraifl TiiíJ r  ‘ ofreciendo rebajarlo en iin. diez
>a basa A jruñífeqnto, sq re m ití  un - Sieeó I iñáustriás; háciéndotó'én
dq G q n d jc í^ ^ fese n feq fu ^ ^  I f c á r b b h q s  S9;6o|[jen
 ̂  ̂ ‘  ̂ * ^ 'fe a c o rd ú é o fe d e ra u fe fe
klOlOll© 0I ñllllíil>ráíÍn ilft» ln‘cí
Héaqní el telegrama qué el bátallador' 
Sindibiitb de Agtiardientés 5̂ Licores de 'Má-I 
la ha dirigido al- nuevo ministro de Éó- 
métíti)'' .V '"', '■•■' ■■•''■■" i' ■ ■
' ' '■Marqués 'de Córtinái—Miinfttro' ‘de Po- 
méfítqYí'' ■'■‘'Y-' ' 'V ■ , '
Este Sindicato Agñárdientes y Liebres fér 
licil a éflTsi yünYe.nte vUééen cía por éxáitaciÓn.: 
eso' Min'ísléríó, coWíiando qué téconócidos tá-; 
lentos \MjeGeTvcia'Son ganúrtíá cieftá prontaí 
ablución árduós probiéinas'ágrarlb's. Asirais- | 
1130 co.ngi’a tula so este Bindioato ■.viendo for-i| 
ruar parté actü¿l GbbiériVb, 'üno de los défen-; 
sores ruñó decididos dé la depauperada in- l 
dusL’iá íicGréfá' ‘nabióUalYre|c'ordando' siói^
■nro fn’úirtsó díianh'sísn r»rnniináiftAÓ ' évittí»¿iri(níí*ii í
De' iguáb forina-quodá^pri^ibi;)^^ 
da 'á, láévfeéñorals'^y sóñóritás feé fe 'iy ^  






‘ (j o, .yV*Í, ''V’
ouna,i; qu2g ^ ^ r  'de áis oposicíoúes' pará !a| f  ipérmérieóérá encendidd
provisión de las plazas vacan tes W M  i r n o c h e .
citud.
;,, ÍRqetMcan; ̂ mbosry en yotaciún; nominal 
,por 11: &ufcagibs.de;máyorÍa,>i5edébÓátim^  ̂©1
eseintodé'reíerenoiávV ■'; uy. ■,'Y' /:':;.i Vr|, v
-  LasúqmáéSbHéitúdés so' de^ábhah á m ¿
de costumbíé/li^itiforfeéáéé^
^ to b a ^ s  y  :1^8, ■ jóbed^n: s o fe
acerca de anormalidades pbseívadas' eú el' 
se^iqio qu,e, prqstsn .'ílqeî ; .yetqiiinaráeé eáv el 
M^l^dqrq; y la:dql seño>:,Raezá,Yreferétité áí
hTegoeiado.de loGqhtenciósOiYY - V'Vi Y Yo 
I í'M. ñéihabiendo más asóhtos de' que tÉatár 
i: séfeáhtó }k édsióhv 'k -m k f  dO'd̂ ; la t^de''
l iliV',- ;V 'V'-V i:
Romero Raggio y los faWicantes, dé haripas, 
Ú f e l r é s b i^  Vferé la l>eéíbión - fb rm u ife
údr l o s 'f e á ^ f e ,  á f e f e  f e l  e e
lá dévóluéfev dq lós ©¿■yáses dé f e  a lo
que se allanaron los fabricantejg. , 
r fe á m b íé n y  áeÓ̂ dÓ qiieél iíueyo precio del
■‘2̂




tas dfeqtíváS annpqÍ^(|,a,,pajr .̂SUQ 
‘pqn^dk
f e t t *  ^ ^ f e á f e  'bufeá,;
tendrá luga^, paraj3|> í|afeiq ' fee^
|as néhq yvídechi» dédámoifeii, t
ía 'Ju fe tu d í^ p ü b H e ^ á 'J tié m  J l^ lB q y ^
hilógi'amo de pan'comiWce á regir desde 
mañana Dpmingo. \
í Acóreá 
ñqhGástótí'’ ^  
a.i'oételegíatiíi«-»' •■ / - • ' í ' v v ¿ v * ü  ü i  V X é '
I exrninistro de Hacienda, señor Alba, habíale |  Uá.'''V TTH/-11 r t « / í  * » - h I  A + L v ... ^  1___ - _- j ' I -  . ' I  'ji •'.'̂ .Y'uVflíí;'!!
viii
indioado por teléfono que hasta nuevo aviso 
débía;'éórifeúáí'''étí‘stí-íiúfeo.' ' 'y . ■‘ .■i," 
j 'MáúifbstóV^ Gobérnádór dimisionario qUe 
|iréi;teU íá<él|qi^ófe‘derethár dimisión 
|mas^>tó G bfeife  ñoí'Sé lá admite, conti- 
jn fe á '^ lI t ’oSó ejerciendo éíoargb. *
Haelga
, '2.fe«XlusiÓQ¿', fox4rbt',feGontreras.,Y' Bv̂ llYVTrianas-, pasoábbÍé,';$l.;Lbpe, 
^v^Yl:^felequin»■;■éohófeAi 'fen tfe  
■ 5,  ̂ «Todq son -nubesN», posá'dóble, fían
j b i Y | :  . ';
YM’y' :̂ Con heóhiiras»,' éb)iótiá,l' AV'''í5 f̂eéY'
, r : V  ■:; ■ q- ,mív̂v,:.,>- ;V.Y/ l'Y:.̂ ,;;'YYyv
TM'í
lanv'éf'G^
I ¥.*®l®^feado VI alcalde
jie dichaíM iáád;^M ehá|dfe'que lé bómu-
hiquen tpdas jas novedádés que ocurran,1 ■tf.YirfuA vvY:yY1j'', : > Yq ■.yY'' :’Y
} í^feí^ '^bSrM áSd'é^s'^lá'reim iÓ tílY Y   ̂.^' Y' ' ■ Y
ñí.-vqUiC:;iG..; G í2'jí.V| Se vtíñfeuMadr^é~-PuertaVgí SqU! y í3.„ .,-;..^;'-,Y..  ̂ , ,  , ,-vÍYf ,' I  'B U :Q r a a « ^ c f e é f e í í á ^  ' q
: 'Y Y Y :“ « | | y M Y r a y ^ Y u y i i i i Y
: ■:-í0.q;q¿auí>YYVíinfe V ' .,■'. " . . .  . y ,| n-'Y
. v'i î iŶ IÉliáudGéY,̂  : LbVó;‘' ,'Y'' YY‘:''
, 89 Y «Idilio» i VálS; Turine. . ' ^
■'V ■ recepción antefibririepte
, laJDirectiva pónq en conocimynr I 
lo.Ae i^s aó'hSbcibs qué puédeh asistir á dí- 
de las Sefíórás que 
qulóE^^í Kqur.arnos pon su presencia, q¡̂  
4,9 ®“®!?®*̂ ® inéidéhteé ad.yiefté  ̂
qUG'/^úl^á terminanteraénte prohibida lá 
'ulñabYque.vá,y^ I
f e  familias, débqf^ti ■fcéneé iúáé
ŶY«1Y'- V
y ^ á í d c í q . : ' : A''- 'O O 'M fb H líO ''
' i : , , , / 4 F á l á ó .................................
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i; ' Santiago de Cliile.r-En la zona no^tp del 
'/ país se ha sentido un fuerte temblor detié-
gente, abandoleó sus casaSj huyendo al 
.oampo.
hu^dieroBi estrepitó' 
sámente.. , , , , ^
; Las í poblaciones de Qdbraoo' y Vallemar 
hap.ísidp muy Castigadas por|el fen,ómeno, ;• 
,;|^as pérdidas son copsiderables. í. .* ■.  ̂
Í jÍ número de víctimas,.que os muy consi 
derable, no se puede precisar aun.
i
^  han enviado varips trenes dejaooorro.
Atentado
lililí
Lisboa,—El presidente de la República,
■ portuguesa hajtidopb̂  ̂ do W)Q atentado, a
primera,hora <̂ e la mañana. , í
¡ Cuando ̂ idoniQ i^áez so hallaba, revistari?- 
 ̂do alonas tx'opas, un individuo ¿osuonooídó' 
le hizo dos dispáros de revolver, 
m  pr^idento Insultó ileso deí atentado. 
Ríjsada la confusión, que el suceso origna 
t en los.J;|rdtolros raornentos. continuó dra i .!pra é m mentos.; el 
prelidente?íB6wistando las* fiierzas del ejér- 
oitó. ;' V ■ .
iguorau otros detalles,'
ié '
M a p sru eoo »
Banquete
“Xíos israelitas afectos a los pai-
j^Háliados han celebrado un banquete par|^ 
í í^ e ja r  el triunfo, de la «Enténtei. 
r^^osidieron los cónsules de Xoglaterrí^ 
P  y Eranoia,y los representantes de BéL 
Í:y Portugal. ■ . , ■ *
P R O V IN C IA S
lSíV;ír>.
prácticas navales
fe|3,&44i?-“ -Terminadoel viaje de instrucción
í^o lps guardias marinas, fondeó en el puer- 
flj)'el crucero «Reina Regente».
Equivccación
Buelva.—En Palma, el guarda de la
|i;:©6ií¿unidad de labradores, Mañuef Mórenot 
-,’̂ ^ray, por confusión y creyendo qtie era un 
ill^lheó'hor qué por aquellos al]¡^dedóres me*ĵ  
Id e a b a , disparó sobre eí oabo JoSó 'Póréz| 
¡jtiirióndole gravemente.
El , guarda fue puesto a disposición del juzt
Boda
............  > ^ E l Bomingo verifioaráseia’boda
i Belmente con el novillero Gar«:,
I  oía R.eyes, apadrinando la unión: Terremoto.
■: 'i
En ei Ayuntamiento
j,s’: Villa. El concejal señor, Bandera pr,e* '
dna,..,moción para que se 
|,flogre la auipnomía administrativa munioi- 
l^mpal ,y opódíéndbse a ianutóiiómia integral 
M e  Cataluña, por juzgarla peligrosa papa la) 
de la.patria. > *
propone la .celebración de una' 
^f&iñblea de i^unioipios andaluces. , }
Accidente
I; ^Limante.—En las proximidades de Orx'f 
^ l ^ i z o  explosión la escopeta con' que ca-í 
recibiendo éste graves
f  ‘  ' Suicidio
I  idean te .—En Denia se ha snioidado elí 
|«<S1U0 Bautista Nogueras, ignorándoselas 
|̂l8as que le impulsaran a quitarse la vida.
Vísta
i'S*
sesión .que celebrara hoy la 
udiendiéj sobre ei procesó'dé Ceuta, acusa-' 
el fisD^ señor Carrasco y abogado del 
dó'señor Román, considejfÉEiidó a Salda-  ̂
i S ?  <^eld®íito de malversación y ! 
Gorist como encubridor, 
los defensores.
poüBÜÜ w desfalco
Í^.p lana.-A nuncian de Vera de :^ida- 
l ^ W u r ^ a l  d o la tó n d a d  denominada 
^^aese.que luego de cometer un desfal- s
lAH^Ofíióen Pranoia.
m 3ao.--.El comandante dp artillería, jefe • 
investigadora, de lás' indüS-'' 
vm i^ al alcalde, c^ferenoiando ' 
Ml.aoorca de Jos diversos trabajos a ue.se ¡ 
«tóonalfeaditó; d o ;
f  pectaejón por copocer el <job¿, ¿ 
Í Í |W t í ®  ®n el próximo cabildo la |  
« u a c K ^ n  de Jefe de la Sección
A tie rra , ; .y  :
i j  ■ Pedora y Boemia h¿ tele-
tripulantes de Ips buques aus. 
f:^rt6necientes a dicha casa armadora 
l ^ t e h  en tierra, con motivo de dos 
l^ jn ^ P Ó r oo X»agárséles sus habe- 
® hprdo de dipho buqué.
' . Monumento :
p í í á Á * '^  de Italia há recibido 
l^ í^ l^ 'p e s e ta s  del ágregadoPavalde: la 
■ ̂ IfPinna en Madrid, para el mo- 
^ W ^ n  honordé Jas víctimas dé la 
; l®vau^^,,Ías. islas Bies^
Los cocíne'ro^;;^^;;;-^
i—Rresidida por ék '^ ^ ^ d o r  
í^ol^íó una reunión, ¿0 pJ5| | i ^ ¡ ^ 'y  
^^éoóineros, á fin de vér e !  ^
la' huelga existenié. '
Conflicto re^e ltp
oradó'^él 'P9P {lictd p |
í ^ l ^ é ^ i t a í ,
oblaros reanúdaroft V éj trabaja,




Castellón.^En Toirebianoa, .eplebr^q una
manifestacií^ de pro^est|i por la falta de va­
gones para la. expórt^ídñ’ do k&ranja;
Jádiferencia
Barcelona.—La solución de la crisis polí­
tica fué acogida con general indiferencia.
Los ebanistas■'I
Zaragoza.-l.Continúa en el misme estado 
la huelga de ebanistas.
.,..,Jtimgtoppt4ehuelguistas asaltó en laca-.: 
rretéra de Aragón un carro cargado de mue­
bles, destrpzéndolo.
O tfahu«Ijj?i
B i lb ^ .- ^ l  gobemadoi: recibió audaoo- 
misiónjie iíuel^iátas de las fábricas, dé vi-í 
drio, q |e  le|^ldij autorizíwión celebrar. 
mañan|u!ns.i^itoidtíl ' / . ' '
Se ci»e qué eufereVe quedará, solucionada 
la huelga. "
C||ápalía autonomista
Vall^dólidt, — Lps  ̂representantes de los 
ayuntamieú'i|és y las diputaciopeis de León y 
Castillh hsit'ácprdado emprender.'una activa i 
campaña éfi pro d,e'lá autonomía mPnioipal*'
A Madrid .
Santander.f-iHa piárciado á lá Corte el 
ministro 0^ iko tóy ia íftó  dé ‘Cigpmbiá’ ép 
España^ ^pn;jlÍrano|scófe^n '
CoQ-tíd éltoa^^án Báyet
Borgos.-^EppicuarteLde la ¿ealtad há 
oomenzado eata mañana el,.ponspj.ó de guerrá i 
contra el capitán delnfantería señor Bayet, 
aottsadó áe haber dado inuerté én Bilbao 
varlásí pwsonas dtii'ante Iqs sucesos^ de
4-gOStOi
Al acto no ha asi'stido el proessado, por 
encontrarse ̂ e r r a o .  ,
En loé alyédedqres del cuartel, hacían ser- 
,vicio de .vigilanóia.fuerzas de la guardia ci­
vil.
La apertura del apuntiimiento duró hora 
y medié,'dándose lectura'á varios dootunen- 
tos, en los cuales se acusa al procesado.
Después compareció‘.'ante el Consejo el 
porpiiel señor ^ilvent, ,el cual aprobó en 
aquella fecha la conducta del entonces te- 
nÍ0nte,s^pr., Bayet en Bilbao,- comunicándo­
lo al capitán geuéral de.j|a,región,y expresan­
do éste Su , sstisfacqión por el proceder se-' 
guido. ' ’ ^  '
Manifestó el señor Silvent que al señor 
Baye|le:roharoh los obreros lá pistola, or- 
d0nándolé‘'éñtonces el capitán general que, 
la reojiperara inmediatamente; '
El señor Bayet. intentó hacerlo, llevando 
otra pistolá que le faqilitó un módico dol 
regimiénto do León, el-cual confí¡rm¡ó loque' 
declara el procesado. .
Al preguntar la défeqs'a ̂  loaoflciales del 
reigimiento. ¿te León averiguaron si había 
motivos, pata formar ajleñor éayet un tri­
bunal:de honor, manjfestóí el coronel que lo : 
averiguaron, aunque él no halló nupea mo­
tivo para júi^ifioar tal i^o,ceder.
 ̂Unicamente se explica éíato pór la animo­
sidad exiatente* entre los regimientos de Ga-' 
rrellano y León.
El médico del regimiento de León opina 
’qtoé' láS heridas que causaron la'mtierté al 
soldado Montero, fueron causadas por una; 
popo calibré. ,, ,
El médico del regimiento de' San Marcial i 
amplió la declaraoióú que :pr®st¿^in el su-  ̂
mario, diciendo pue las heridas del camille-1 
ro Arjona, fueron producidas por. la pistola f 
que prestaron al señor Bayér. '
Esta declaración fftó confirmada por un 
p,erito â jcm̂ ro. .
. ,'Péspuóí? délas.^ declaraoiepes, elfisoal.dió 
lectura sq informe,,de acusación.
Seguidamente ,se suspendió ei. Consejo, 
qqe cont^niwá,mañana. . -i.
Conflicto solucionado
!^arce]ipnm—Desde Manresa comunican I 
que ha sido aoluoiotíada la huelga de barbe- i 
ros y peluqueros.
Abandono de trabajo
Barcelona.- Ep Reus han abandonado el 
trabaio, declarándose en huelga, los obreros 
jardineros. - . (
0 jornal o huelga  ̂ }
Barcelona.--Comuuiqan desde Reuj, que i 
los panaderos han'pedídó aum de; |or-
nal, amenázandó cóh ía 'si no so les
atiende. "
D E  M A D R ID
'Madrid-6-9ie»/
' Bolsa de Madrid
Nota del Batteo Hispano Americano
bía 5 jBia 6“
\ IFrancos . . , ,Librae. . . , , . . 
Interior , - , , , . , 
Amortizable 5 por 100.
» V » Carpeta. 
 ̂ , > 4 por 100. . . .
Aopiones Bórico E. Americano. 
» ' » de España .
» Compañía A. Tabacos.
Sociedad Azucarera 
» . Preferentes. ,
■'■ f  V' Qpdináirías . . 
Obligaciones Azucare^ , . 
Bameo Español Rio, dé la Í?lata. 
'  Ceñtrál Mexacano . .
• * da.G!hile . . , ,
; » ■ Esiañol de Chile . . 
C;B,iEipoteoario 4 por 100 .
* » 6 por 100 .
A, F. O. Norte de España. .
3 M .2í.yA  . . s . 
Tesoro nuevo . . . , . ,













































Salvatella y Romanones se muestran pay­
en-
Bárcoloná.'-En Sabadeil 'continua éh el 
.mismo estadé él eónfi.ict.0 pbrerq planteado.
El día de los jeimísfas:
Baroeloná.—Los tradicionalístas se propo­
ne,p celébrar .varias fiestaig religiosas el 8-del 
actual, d^, Gonoepoion, donominándoio 
dÍa,^ .̂ejQajaiipijtas..
La soníenoia eóntra Bravo Portillo
Barceíona;---Mañaná so liará pública la sen- 
tenciá recaídabóntra el éxeomisario do poli­
cía señor Bravo Fot trilo;
Créese qué será puesfe:) en libertad provi- 
sionáh ' ' ó ■"
-  Una mu|@r dégpn^^
Sevilla.—En la madrugada anterior un 
individuo llamado Migúel Sánchez, ha dado 
muerte a su esposa, Encarnapión, Zambránp.
El crimen s© ha cometido pn .¿1 camarote 
de-lina taberna. , V.
Sánchez dió a stiésjppaia; una terrible pu- 
chiílada en el cuello, degollándola. ^
Se oree que el parrioidáÁlone perturbadas 
sus facultades mentales, por haber estado 
anteriormente en un Manicomio,
t i l  honor de Bélgica
Barcelona.—Esta, noche sé celebrará en el 
Foyer francés uü festival en hónor de Bél­
gica;
tidariós,de que laBirecdión de primera
s^euanza la desempeñe un tóciíí|jo.
" Dimisión '
■Ha dimitido, opn carácter irrevocable, el 
gobernador de Barcelona; diciéndose que le 
sustituirá el diputado señor Abril Ochoa.
Consejo
Asegúrase que el Lunes se réunirán nue- 
vamente los ministros en Consejo.
Manifestación
; E1 Gobierno se ocupa de la manifestar 
-Ojón que ^celebrará el Lunes por la maña­
na, organizada por los elementos mercanti­
les para protestar de las aspiraciones de los 
catalanes.
Desde luego ̂ Ja autorizará el Gobierno^ 
respetando el derecho demanifestaoióñ siem­
pre que se ejerza, como en la; jpfeáen'te'oca- 
sión ocurre,dentro dolo que preceptúa la 
Ley. ,
A pritaera**^ora circuló el rumor de qup 
los elementos .burocráticos del Estado aban­
donarán las ófimnas todo el tiempo quedure 
la manifestación.
Posesión
Se ha ppsoeiqnodo el subsecreiario de Ins­
trucción el señor López Monis.
Comentario
So ha, comentado el nombre que .aplican 
las políticos al Cristo ante el cual juran los 
ministros^
Be llaman el «Cristo de las injurias». 
,,Esuna efigie de plata que mide medio 
métro de altura.
La frase, aunque vieja, se ha repetido ex- 
tra-Q^dinaríamentG con motivo déla última 
ciyisis, ' ’ ’ ■
Labor parlamentaria
Dícese que para legalizar la situación eco- > 
n<hnica mantendrá el Gobierno la  ̂fórmula 
presentada por Alba y que se aprobó eñ - e l : 
Ootigroso. ; ■ ■ . : '
No se aceptarán modificaciones que están 
on.pugna cOn el derecho constitucional,
-‘A Jp qué. parepe> Jo qne ha de ocurrir será 
que no se apelcre ja labor e,u el Congresp, pa­
ra que se pueda ©xamináí* y'disoutir en el Se* 
padp, míeiitras ©n la otra cámara se tramita 
el debate nacionalista. i;'
Las Cortes
Refiriéndose a la disolución de las Qoftes 
aseguró Romanones quede <?odo habló cop el 
rey, excepto de esta cuestión, por no haber
'< éll^'éii jos actuales
instantes'.-'■ ' ■ '
Opina ql,conde qú© hay fiosas que no se 
pueden sacar ni con ganzúa.
Lo más importante—añadió-'-es legalizar
la situación económica, §n loq.ual' tendrá,.®! '̂  
rey Jas manos libres, para proceder ooü?o ^
más conveniente crea, en bien del país.
Los militares satisfechos
La cuestión que venía oonstituyendó él | 
tema de laS coiivérsaoiones en los ofrcnlos ;i 
iñílRáres, se''consldera resuelta por hábérsó | 
firmado el nombramiento de Bireqtpr de la 
guardia civil a favor del general Zubia, que 
' deseinpeña actualmente el cargo de capitán 
general de:.0,ataluña.
ParasU^itúiparéste último se nombra al 
general Arizón.
El particular que antecede .se relacionaba 
con el disgusto que existía entre la oficiali­
dad dé la-guárdm civil.
^,7 ';.;,'E ÍB reslto^
Romanones despachó .esta mañana con el 
rey, y luego estuvo en los ministerios de Es­
tado, y. Q uerrá,'  ̂ . ■ ■
. En este último dopartarnento .efinferenció 
extensamente con el general Berenguer. i'
En Gobarnaclón
El subsecretario d® Gobernación,, no.s ma- 
n if is tia u ^ m ip jp ^ o  d^ 
por'la m'añanáj vísilian'do luego álos infan­
tes.-.'' 'ri ' ....
Nonos facilitaron ningún telegrama de 
proyioéiuS» ,
Las Diputaciones castellanas
A las doce déla mañana, como se había 
anunciado, el conde de Romanones recibió 
en la Presidencia a las Bipútaciones castella­
nas, qne le entregaron el mensaje que elevan 
ál Góbieriío; ccmténiendú iáú cónclúsiófiéb 
votadfs en la reuiifón que celebraran recien­
temente.
Desdé luego ,se oponen a que se acceda "a 
las pretensiones ríe la Tnancomnridad,
El presidente do ia Di fiiaoión de Burgos 
pronunció un discurso, eú el momento de 
eútié|ár'
que se apetecía la afirmación de la unidad 
nacional, y no la negación de que las regio­
nes tuvieran vida propia, aunque siempre 
dentro de aquella unidad nacional, la cual 
consideran intangible. "
Romanones contestó qne no debían.,Sttfriv 
inquietud porque esa unidad nacional a qne 
aludían* sufriera lo más mínimo, sieqdo la 
mayor garantía de las palabras que pronuu;- 
ciaba el.heohá, respecto a la cuestión, de que 
nada se hará sin el concurso del parlamento.
No se trata—añadió'-de un problema de 
partidos, sino dé un asunto que se halla por 
encima éstos, precisando resolverlo con la 
cooperación de todos, por afectar a la esencia 
misma de España.
Es este Un problema inaplazable, y hay 
necesidad de • abordarlo, pues desde que 
existe viene entorpeciendo la marcha nor­
mal de la política.' ' '
Propóñese, pues, resolverlo, inspirápdose 
en sentimientos de fraternidad.
Romanones indicó a los comisionados qué 
so trasladaran a palacio, sin reparar ép. su 
indumentaria, porque el rey loj esperaba, no 
habiéndolo hecho antes por consecuencia de 
la crisis.
El presidente d,© la Diputación de Burgos 
habló nuevamente para expresar su recono­
cimiento por la acogida que se les dispensa­
ra, y terminó saludando y adhiriéndose al 
Gobierno. ' :
Además de los firmantes del mensaje, asis­
tieron al acto los representantes en Cortes, 
de Castilla,
Al salir de la Presidencia les hicieron va- 
rias fotografías.
® Los comisionados y sus acompañantes se 
dirigiei’on des^e allí a palacio.
Más dimisiones
El gobernador de Madrid ha dimitido ©1 
cargo.
También el Director d© Aduanas envió su 
dimisión a Alba, y, según se asegura, su jefe 
1© encareció que la retirara.
Gobierno interino
Toda la prensa, sin distinción de matices,, 
considera que el Gobierno constituido ayer 
tiene carácter interino, y, por lo que se ase- 
gura,lo único que ha de hacer es legalizar la 
situación económica.
Denuncia
El corredor de Bolsa,) señor López Bour- 
bóp, ha denunciado que durante una hora 
que faltó de su domicilio, sito en la calle de 
Almagro púmero 48, desapareció una caja de 
hierro que tenía en su despacho y en la que 
se guardaban 15.000 pesetas, acusando de 
la sustracción a las criadas.
La interinidad de! Gobierno
Se dice que los ministros no ocultan lo efí­
mero de la situación del Gobierno, cuya ac­
tuación, según ellos mismos, se reducirá a 
legalizar la situación económica y a ocupar 
el banco azul durante el debate parlamenta­
rio $obre la autoúomía de Cataluña.
En palacio
Los delegados leoneses y castellanos, des­
de la Presidencia marcharon a pa'lacio'jji las 
doce y media, para cumplimentar al rey.
Don Alfonso les recibió en seguida, di- 
cióndoles que Sus pretensiones serían, segu­
ramente,tenidas en cuenta por las Cortes, las 
cuales procederían defendiendo a los intere­
ses de todas las regiones.
Añadió el rey qué las aspiracioües de Ara­
gón, Cataluña, Castilla y León serian escu­
chadas pai’a bien y en'grandécimiento de Es­
paña.
En cuanto al m easte de adhesión que 
Castilla y León me rinden.—siguiú dicien­
do—yo no puedo deefr más sino recordar los 
ofi*eoimientos que hice al jurar la bandera de 
la patria. v
Luego recibió don Alfonso, separadamen­
te y por orden alfabético, a los representan­
tes de todas las diputaciones, conversando 
con ellos. '
Las conferencias duraron hasta las tres de 
la tarde.
Oapilla púbiiea
El Domingo próximo habrá capilla públi­
ca en palacio, comenzando la ceremonia reli­
giosa a las once de la mañana.
Las damas de la reiua asistirán con man­
tilla blanca.
Sefiretades
Para desempeñar la Secretaría política del 
ministerio de Fomento ha sido nombrado 
un hijo del marqués de Cortina; y para la,se- ; 
creti|ia  particular de éste, el señor Gómez 
-Bojnpa.'.'  ̂ .
A Murcia
; J^sJa tarde salió para Murcia, con objeto 
' dé'aténdér allí a l réstablécimiénto dé su sa­
lud, el Director génerál de Obras Públicas.
Este retiró de su despacho oficial la co­
rrespondencia particular.
' [Echa usted ministros!
; ; Un antiguo funcionario del ministerio de 
Fomento, que entró en tiempos de Pida!, 
dijo hoy que desde entonces hasta la fecha 
ha conocido cincuenta y dos ministros en di­
cho departamento.
Los catalanes
;,;En eil expreso de Barcelona salieron para 
dicha capital los* diputados regionslistas y
ígsjstencia
•Algunos demócratas, entre elíps don Vi- 
cejptte Campos y don Jesús Lopo, nombrados 
recientemente subsecretarios de Fomento y 
A|?asfecimiéntos,ilian reiterado su dimisión, 
OOP carácter irrevocable.
7 Villartueva
A media tarde fue-Villanqevaal Congrego. 
Ifiterrogado por loé periodista» les dijo 
que para la segióp del Maftés próxfmo ha- 
fiíá auppciadaé veinte y siét¿ preguntas y’la. 
presentación del Gobierno, -•>
Oómo vérán ustédes—añadió—hay bastan­
te'Jabm*/'
Supongo que el Gobierno se presentará 
primero en el Senado y luego en el Congre­
so, donde es muy posible que se comience la 
sesión con el debate político sobre la crisis, 
además de discutirse la autonomía y todo.
No creo que el Gobierno le tema al debate 
sobre la Autonomía, pues como será de ex- 
* ploraoión, no hay miedo en cuanto a la soln- 
ción definitiva.
Como le indicara un repórter que ©n poco 
tiempo se habían desarrollado tres debates 
polítioos, replicó Villanueva:
«Eso no tiene nada de extraño; varias ve­
ces ha ocurrido lo propio, y hasta se ha dado 
el caso de celebrarse en un año dos eleccio­
nes generales.
No por eso creo que esas excepciones sean 
un ejemplo d,igno de seguirse.^
Lo que si estimo es que la situación actual 
no aparece tan grave como se dice.
Nombramiento
El diputado a Cortes don José Mar oté ha 
sido nbmbrado subsecretario de la Presi­
dencia.
En el Colegio de médicos
Hoy se celebró en el Colegio de médicos 
una sesión extraordinaria convocada por la 
Sociedad de Odontología, discutiéndose la 
organización de un servicio dental muni­
cipal.
i ,9§ Biauristas
Esta noche dió upa confeíend^ doctor 
Carro en el Centro de acción social £aaw 
del distrito de la Latina, disertando sobre él 
tema «Necesidad do reorganizar los servicio® 
referentes a la salud pública en España».
L A  F IR M A
Han sido firmadas las siguientes disposi-; 
clones:
De Guerra.
Nombrando capitán general de la segunda 
región, al general Arizón, actual Director de; 
la guardia civil.
Idem para este último cargo, al teniente 
general señor Zubia.
Conflictos obreros
El subsecretario de Gobernación ha dicho 
a los periodistas que la huelga de la fábrica 
Canadiense de Lérida y la de mineros de Pe- 
ñarroya, continúan en el mismo estado.
Para ver el modo de solucionar ambos con­
flictos, siguen las, autoridades practicando 
gestiones.
En el Hotel Ritz
El Lnnos próximo dará una conferencia en 
el Hotel Ritz;' sobre las actuales corrientes 
de la moda, el poeta Pedro Colombino.
Al acto asistirán numerosas damas.
Recepción
En la Academia de Medicina se celebrará 
mañana la recepción del nuevo académico 
señor Coyanes, que disertará acerca de un 
teíná de óporatoriá quirúrgica.
Los presupuestos
El domicilio del Presidente déla Comi­
sión de presupuesto, del Senado,.se ha visto 
,hoy ooñeúrridísimo.
Sánchez Toca conferenció después con el; 
ministro de Hacienda, quedando en citar 
para él Martes, a las cuatro de la tarde, a la 
Comisión de présupuéfetós de lá alta cámara.
Concierto músleal
A las cinco de la tarde celebró un concier­
to musical en el teatro Prioe la Orquesta 
Filármónica de Madrid. .
El coliseo aparecía lleno de selecto pú- , 
blico.
Sesión científica
Esta tarde tuvo lugar en la Facultad de 
Medicina una sesión científica, organizada 
por la Sociedad de dermotología.
En el Aténeo
En el Ateneo'dió esta tarde su anunciada 
conferencia don Isidoro Llovet, que disertó 
sobre: «El pleito catalán y el problema de ja 
autonomía».
El conferenciante fué muy aplaudido.
Los gobernadores civiles
Respecto a las dimisión es de los goberna­
dores civiles manifestó él subsecretario que 
el criterio del Gobierno es no aceptarlas, pe­
ro que, desde luego, se habían presentado 
pocas.
En los círculos políticos se comen tan do- 
! nosamente las cualidades monumentales de ,¿ 
algunos Pcncios inconmovibles.
Información periodística
Dice el subsecretario de Gobernación, que ; 
en las informaciones diarias, con los perio­
distas, se encargaría elmiuistro a darles la 
referonoia sobre política general.
Problemas pendientes
El ministro de Abastecimientos ha dicho 
que uno de los problemas que mas atención 
requiere es el del carbón.
Acerca dé este asúnto manifestó él señor 
Argente que había conferenciado ya con los 
delegados regios de transportes y carbones.
Añadió que tenía el proyecto de implan- 
tkr en Madrid un,depósito regulador,a fin de 
llegar a constituir un «stock>'en beneficio de 
los pequeños oonsumidoros.
Djjo también el señor Argente que anoche 
conferenció oon el subsecretario de Estado, 
para facilitar ciertos puntos referentes ala 
exportación de carbones y a la importación 
dé trigo y harina.
Despedida
El señor García Prieto estuvo hoy en pa­
lacio para despedirse del rey.
A la salida del alcázar dijo a los periodis­
tas que pensó outpplimentar a don Alfonso 
otro día, pero se decidió a hacerlo hoy, por 
'^saber qué le aguardaba don Alfonso.
Ahora—añadió .Alhuccmas—mé voy a dc-s- 
cansar. ’' ' ,
Los reportess.le hablaron de la notaofício- 
B»*qúe púbiieara ayer, respondiendo García
Prieto así, a las insinuaciones de los perio­
distas:
«Nopude hacer otra cosa. Nuestro voto no 
podemos darlo en blanco para la cuestión ca­
talanista. En todo lo demás prestaremos 
nuestro resuelto apoyo al Gobierno del con­
de de Romanones.»
Audiencias
Don Alfonso recibió hoy una numerosa 
audiencia militar.




Asegúrase que el debate que se planteará 
en el Congreso cuando se reanuden las se­
siones de cortes, revestirá extraordinaria 
importancia, por la transcendencia que en­
cierran las peticiones formuladas por los ca­
talanistas. '
Señálase además la circunstancia de que. 
por ser él espíritu nacional hostil al asunto, 
las sesiones serán muy movidas.
Saívafelia/agasajado
Los amigos del nuevo ministro de Instruc­
ción pública, señor SaivateHa, lo han obse­
quiado hoy con una comida, que tuvo carác­
ter íntimo.
Al acto han asistido once comensales, fi­
gurando entre ellos diputados de distinta 
significación política.
También ha asistido el senador señor Ju- 
noy.
Propaganda sanitaria
El tercer mitin sanitaria se
celebrará el Domingo piPximo, en el teatro 
Infanta Isabel.
Ocupará la presidencia .ti miaístro de la 
Gobernación, señor Gimeno, i.'otable d^tor* 
Harán uso déla palabra losSeju^orpg 
oó: Rodríguez y Guarros (don César),
Dependientes rateros'
A petición de un vecino de la calle de Le- 
gasea han sido hoy detenidos cuatro depen­
dientes de un almacén de carbón, que lo sir­
ve al público a domicilio, porque de lós sa­
cos que se le confiaban para servir los pedi­
dos extraían cantidades de relativa impor­
tancia.
Los detenidos han sido puestos a disposi­
ción del Juzgado.
Carta de Rostand a Alfonso XIII
Con motivo del fallecimiento del ilustrei 
dramaturgo Edmundo Rostand, se ha publi­
cado en la prensa una carta que dirigió 
aquél al rey de España, en la cual expuso su ' 
re conocimiento, a don Alfonso, jjor haber in­
tervenido en favor de Mr. Pardíer, víctima 
de los atropellos cometidos por los alemanes 
contré los belgas durante la guerra.
Banquete
La ródacción d© «Heraldo de Madrid » ha 
celebrado un banquete en honor d© Cristó­
bal de Castro, para festejar su nombramien­
to de gobernador.
Asistieron al acto el Presidente de la 
Asociación de la Prensa, el Consejo en pleno 
de la Sociedad Editorial y numerosos perio» 
distas y literatos.
Protección a la infancia
So ba reunido el Consejo de protección a 
la infancia, aprobando laS propuestas de
premios, importantes 6.000 pesetas.
El consejero señor Montero Villegas so 
ocupó-de varios asuntos relacionados con ia 
ley de tribunales para niños.
La bal!ja
Por ser hoy fiia de balija, el Conde de Ro- 
manones no salió en toda la táj ele de 9U des­
pacho del rqinisterio de Estado..
La ‘^Gaceta,, ^
El diario .oficial de hoy publica lo siguien- ' 
te: . , . - ,
.Reales órdenes insertando la relación de 
los aspirantes a cax>itanes y tenientes de Se­
guridad.
Otra, confirmando en sus actuales OJWiiJos 
en los institutos generales y técnicos a lo"#- 
auxiliares aBcendidos desde primero de Sep­
tiembre último. ' ,
Otra, dictando reglas para el escalafón fie 
dichos funcionarios.
Otro, haciendo algunas aclaraciones res­
pecto a los maestros de ambos sexos, ascen­
didos también recientemente.
Estado de la recaudad ó,u y liquidación ' 
del mes de Noviembre último.
En Gobernación
El subsecretario de Gobernación nos dijo 
que no tenía noticias de interés.
Solo sabia que se acababa d© nombrar al­
calde de Zanióra a don Alfonso Marín Mi­
guel, afiliado al partido liberal
Las Cortes
Las Cortes solo celebrarán de aquí a Pas­
cua ocho sesiones, en las cuales se desarrolla­
rá el debate sobre la autonomía*
Alas Cortes
Los empleados del Tribunal de Cuentas 
pienss;n dirigirse a las Cortes pidiendo que 
los ministros de dicho departamento sean 
elegidos entre los funcionarios de alta cate- . 
goría que reúnan las debidas eircunstaíiciáé 
para ejercer dicho cargo.
Subsecretario dimisionario
El subsecretario de Fomento, señor Oaip- 
pOs, nos dice que su dimisión es irrevócablé, 
y que sólo contimia en el puesto por conside­
ración a Romanones y al marqués de Corti­
na, en tanto que se le designo EustitutO.
Las tarifas ferroviarias
La Asociación general de empleados y 
obproH feri-oviíiriosse ha reüníd'o, pidiendo 
a ibs Cortes que apruebe inmediatamente el 
aumento de las tarifas ferroviarias, y qué en
E L P O P U L A R S á b a d t 7  de Diciem bre de
caso contrario lo haga/el Gobierno por de* 
oreto.
Si tampoco se lograra esto, dice la Asocia­




Otra vez la grippe
Barcelona,-^Se han registrado varios casos 
de grippe en la'capitaí y  en los pueblos li- 
iQÍtrofes, ' I
ñtoticia falsa ¡
Barcelona.— íll cónsul de Bólgioa ha man i- i 
festado que no es cierta la hoticia publicada j 
referente a que empresas Cficiales o partiou- I 
lares’de aquella nación estén contratando j 
obreros en EspáOa. j
Rahola |
Ha dicho Rahola que este Gobierno es a ■ 
gusto de los catalanes, pues representa la so- 1 
luoión más inmediata de sns aspiraciones. |
Rahola 30 congratula de que las Cámaras j 
de Comercio de Madrid, yalencia y otras oa- | 
pítales se ha,yan decidido, a estudiar la cues* i 
tión, antes de combatirla, |
Los altos cargos j
Para la Dirección general de Agricultura | 
so indica a don Clemente Velasco; y para la 1 
de Obras públicas el seúor Abril Oohoa. }
Impresiones pesimistas I
Las impresiones que so tenían ésta noche 
en el ministerio de la Gobernación sobre los 
conflictos obreros planteados en diversas ca­
pitales, son pesimistas,
ffl» iespirJios (je ia perra
Notifioaolón
Berlín.—Alemania ha notificado a la Co­
misión de Armisticio que les aliados pueden 
ocupar Welhelmshaven.
El día 8 se verifleará la entrada en Co- 
blenza.
A^locucién
París.—En el momento en que los franee- 
ses penetraron eu el Palatinado, el general 
Gerard dirigió una alocución a las tropas, 
recomendándoles el mayor orden durante la 
ocupación, a fin de que resplandeciera siem­
pre la Francia valerosa.
También aconsejó a todos el ejitricto cum­
plimiento del deber.
Oro
Londres.—Con arreglo al armisticio, los 
alemanes han restituido trescientos millo­
nes oró, procedentes del Tesoro ruso.
Esta suma la guardarán los aliados hasta 
el momento de entregarla a Rusia.
Proposición
Washington.—--Hoy se presentó en el Be- 
nado una proposición qne prevee la retira­
da délas fueraas expedicionarias y la revo­
cación de loe poderes presidenciales con mo­
tivo de la guerra, desde el momento que el 
enemigo satisfaga las eondicioties del armis­
ticio,
Contratorpederos
Basilea.—Ati uncían de Riel haber fondea- 
ícEo en el puerto de Libau doce contratorpe­
deros ingleses, que proceden de Sund.
Alimentos
New-ToVk,—Uña semana deepuós de la 
firma del armisticio salieron de los Estados 
Unidos con rumbo a Europa varios buques 
con 200:000 toneladas de alimoptos destina­
dos al norte do Francia, Bélgica y Austria,
Protocolo
Amsterdam.—El servicio transoceánico co­
munica desde Spa que la ponencia financiera 
deja  Comisión de armisticio internacional 
firmó;el primero del corriente el protocolo 
final, en el que so dice que Alemania se obli­
ga a no tomar medidas encaminadas a dis­
minuir, en modo alguno, la propiedad fiscal 
y eoonoraia particular, puesto que éstas 
constituyen una garantía para la Comisión 
de aliados, a los efectos de cubrir los daños 
dé la  guerra, cuya indemnización reclamen.
Alemania se obliga ano exportar oro ni a 
enviar al extranjero,fuera de las necesida­
des de la vida económica, valores pertene­
cientes al Tesoro o Banco Nacional que se 
hallen en suspensión, respecto a la  devolu­
ción de las cantidades enviadas a Alemania 
desde los territorios aliados.
Acordóse que la devolución de las sumas 
procede-ntes de Bélgica y Norte de Francia, 
debe verificarse de la misma manera que 
fueron quitadas, por resultar imposible de­
volverlas en marcos, al curso provisional de 
fx’anco 1.25 c-ada marco.
Manifiesto
ísauen, — Máximo Goiki ha dirigido un 
manifiesto al mundo civilizado respecto a la 
intervención do la Entente en los asuntos 
internacionales.
Banquete aéreo
N6W*York.-!-*-A bordo d© un aeroplano y a 
4.200 metros de altura, celebróse un ban­
quete de nueve cubiertos para festejar la 
ípauguraoiOn dol servicio postal aéreo entre 
Washington y Filadelfia.
A favor del Gobierno
Ñauen.—El cuarto hijo del kaiser, prínci' 
pe Alberto, ha publicado en Kiel un mani­
fiesto diciendo qne, contra la opinión de su 
hermano el príncipe Enrique, cree que hay 
necesidad de apoyar firmemente al nuevo 
Gobierno que se ha constituido.
Wiíson, simple espectador
 ̂Nueva-York,—El presidente Wilson asis* 
rirá a las reuniones oficiales de la. conferen­
cia de la paz, como simple espectador
El nuevo Ayuntamienío vienés
Ñauen. El nuevo concejo municipal de 
yiena se reunió el día 5.
Es provisional hasta las nuevas elecciones, 
y se compone de 84 socialistas cristianos, 
60 socialistas demócratas y 21 reformistas 
alemanes.
Cada partido tiene mujeres como miem­
bros.  ̂ '
Ministro censurado
Ifisboa.—El diputado Cunha diiigió rudos
ataques al Gobierno, especial monto al minia 
tro de la Guerra, por no haber sustituido a 
los socialistas.
El ministro, haciendo un gesto despecti­
vo, abandonó el salón.
La mayoría pidió que constara en acta el 
desagrado de la Cámara por la desatención 
del ministro de la Guerra.
La extradición del kaiser
Washington.—Ha dicho Olemenceati que 
los representantes de Inglaterra, Francia e 
Italia tienen adoptado un acuerdo, en virtud 
del’cual ei'exBmperador Guillermo será so­
metido a la extradición para j uzgarle.
Los aliados en Bucarsst
Bucarest.-Las tropas franco-británicas han 
entrado en la capital de Rumania.
El pueblo les ha tributado un cariñoso re­
cibimiento.
Las tropas fueron recibidas por el rey Fer­
nando.
Petición de un embajador
París.—El embajador de Francia en To­
kio ha solioiiado del Gobierno ser relevado 
en sus funciones.
Conferencia interaliada
París.-<-La conferencia interaliada ha cos­
tado de cuatro reuniones, mostrándose to­
dos de perfecbo'acuerdo.
El ufariscal Fooh dió cuenta de las peticio­
nes hechas por el Gobierno alemán para que 
sean mejoradas las condiciones del armisti­
cio.
Foch y los belgas
París.—El mariscal Focli recibirá mañana 
por la tardo la visita de nna comísiún belgas
Condiciones del armisticio nava l-r
Ñauen.—Se harecibiílo la contestación d«l 
almirante Beaty a la petición qne se hizo para 
que atenuaran las óomlic onesdel armisticio 
naval.
Dice Beaty que por ahora no puede mejorar 
las disposiciones sobra la navegaciÓT) de los 
buques mercantes de-paso por el Báltico.
Repatriación de los prisioneros
Ñauen.—El general francés Dnrant ha 
salido do Basilea para colaborar en la con­
centración y repatriación de los prisioneros 
de guerra franceses que lucharon en el fren­
te occidental.
D@ ja zona neutral
Ñauen.—Según las condiciones del armis­
ticio las ciudades de Francfort y Darsiátadt 
no serán consideradas como de la zona ocu­
pada, sino de la z:na neutral.
Lo que durará la ausencia de Wiison
y^ashíngton.—El presidente de los Esta­
dos Unidos ha manifestado antes de salir 
Oón rumbo a Europa, que su ausencia durará 
a lo sumo seis semana?.
La visita de Wiison ai Papa
Roma.—Dícese que monseñor Gereh espe­
rará en Londres la llegada de Wilson, al ob­
jeto de adoptar un acuerdo sobre la visita 
del presidente de los Estados Uidos al Pon­
tífice.
Dos comités
Ñauen.—Los representantes de los regi­
mientos que guarnecen Berlín, han elegido 
¿1 Comité de la ciudad, bomprendiendo tam­
bién el extrarradio, que se encargará de tra­
tar de asuntos útiles de las tropas de la guar 
nidón.
También se ha creado un Comité integra­
do por tres miembros de aquél, que expon­
drá su confianza al Gobierno.
Cónsul alemán detenido
Ñauen.--Se ha confirmado la noticia refe­
rente a la detención del cónsul alemán en 
Lemberg. ■
La detención se justificó,diciéndose que en 
un registro domiciliario, realizado en el Con­
sulado general, só encontró material compro­
metedor contra el cónsul.
Nota ^
Ñauen.—El representante del ministro 
del Exterior, en comisión de armisticio, en 
Spa, ha publicado una nota señalando las 
buenas disposiciones de la Entente con el 
Gobierno alemán para reanudar la industria 
siderúrgica en Lorena. \
Teatros y cines
Cervantes
Anoche se estrenó el melodrama «Janck 
Brisquet o la novela de un niño», obra que, 
como todus Irs dcl género que cultiva la 
compañía, produjo en el público las emocio­
nes de rigor.
Toda la trama gira alrededor de la odisea 
de un niño heredero de cuantiosa fortuna 
que pretenden arrebatar manos criminales.
La decpración representando el mar resul­
tó de gran efecto, mereciendo los aplausos 
del concurso.
En la interpretación destacóse la actriz en 
ínihiatura Josefina Serratosa, que realizó un 
delicioso trabajo y fuó ovacionada con entu­
siasmo.
Hoy estreno del drama policiaco, en cua­
tro actos, original de Luis Linares Becerra, 
«Una voz en la noche».
«* *
Machos espectadores se quejan del abuso 
censurable que representa el lanzamiento de 
jas fieohitas de papel, costumbre inculta que 
propon i ma molestú s al público de butacas, 
especialmente a las señoras y emporquece la 
sala.
Algunos de los confeccionadores de ías 
antipáticas flechas colocan un alfileren la 
punta, para que clave mejor en la cabeza de 
quien la reciba.
Por el buen nombre y oultufa de Málaga 
y por respeto a las damas, procede la adop­
ción de medidas que eviten tal abuso.
Los agentes de la autoridad tienen la pa­
labra. ;
Vital Aza
La representación de «Juan José» consti­
tuyó un éxito para todos los artistas que en 
dicha obra tomaroní parte, paaticularmente 
para la señora Carrasco.
Esta noche se represenf^á el drama trági-
til'As <001
o PARA USO DOMÉSTICO: Con accosorfos loa máa 
^ perfectos para producir toda forma 
y iirl-'-' de-costura,
ipAftA* (NOUStRlAS: é^ecclda oom¿Íb(a 
de máquinas espetadles >para cada Moa da 
las operaciones- de costura, ^
EmfiUeniiEttos s in C e r  q  rm  a ' n " "
HEBE
í ■■ ,
Oi  ̂ % C i w m
co eo cuatro actos y cinco cuadros titulado 
«La Tospa». ■
Mañana Domingo a las cuatro y medi^ se­
gún costumbre, 80 celebrará una grail'fün- 
ción vespertina.
Novedades
La función organizada por él Centro de ca­
ridad dei colegio de los SanfcOs Arcángeles 
celebrada anoche en este salón, resnltÓ muy 
brillante, alcanzando esmerado desempeño 
las obras que figuraban en el programa.
,Ií)s organizadores del benéfíco ^spectáculo 
pueden mostmrse satisfecho dei éxito obte- 
^ido.
PascuaÜni
Continúa proyectándose con gran éxito an 
este favorécídp salón, «d primer episodio de 
la colosal película «Los ratones grises».
Es uua do las mejores creaciones dq la ca* 
saTiber-FilmdeRoma. -
En el programa de hoy íigílrít ou únión 
de otras escogidas cintas.
'mmstsimiKstaeraaamstemt
Descarrilamisnto
Por efecto de la rotura de un eje,descarriló 
ayer tarde cerca de la estación de Chilches 
el tren descendente de yólez'Mála.gav'^que'* 
dando fuera de los railes y volcados por com­
pletó el furgón y un vagón de mercánñías, 
cuyo cargamento componíase principalmente 
de cajas de pasas.
Algunas de las cajas fueron a parar a la 
Oarretera.
De un coche de viajeros.salióse de la Via 
el departamento de segunda clase.
De Málaga partió un tren de socorro, en el 
que iba el director de la Compañía dé lo s  
Ferrocarriles suburbanos, don Marcelo Gru- 
miaux, quien al descender del convoy y una 
vez que éste se encontraba en el lugar del 
accidente ferroviario, resultó lesionado.
Los viajeroé pasaron el sobresalto consi­
guiente.
Sucesos locales
Al ir Rosalía Cabello Ramírez, acompaña­
da de su hija Horteucia Medina,a rocoger un 
paraguas que mediante la entrega de dpS pe­
setas, había dejado en el domicilio, de Mila­
gros Jiménez Rodríguez,ésta que quería ma­
yor crédito que el estipulado, insultó y m al­
trató a las denunciantes.
A petición de Ricardo Montero Malsonado 
fue ayer mañana detenido, Juan Cañamero 
Ollani (a) «Niño de la Mora», qne anteayer 
amenazó de muerte e intentó agredir aí de­
nunciante.
El intento de agresión fue evitado por dos 
traseuntes que separaron a agredido y agre­
sor.
Con referencia al robo cometido pasadas 
noche en el establecimiento de bebidas4itu- 
lado «La Reja», y de cuyo hecho se suponía 
desaparecida una cartera conteniendo varios 
documentos y un décimo de lotería de . Na­
vidad, nos manifiesta el dúeño de dicho es­
tablecimiento que la expresada cartera qou 
los documentos ha aparecido en el mismo ca­
jón que violentaron los ladrones.
PARQUE SANITARIO MUNICIPAL
Desinfecciones practicadas el día 4 de Di­
ciembre:
Cuarteles 45, Antonio Gallego, tuberoulo- 
sis, fallecido.
Arenal 11, José Martín, grippe, id.
Fi'ailes 40, Concepción Lara, difteria, id.
Altozano 25, Vicente Romero, grippe, en­
fermo.
LagunillasSO, Josó Gálvez, id. id. \
Plaza del Circo 3, Luís López, id. id |j||
Se han albergado 87 individuos y socorri­
do oon comida a 409. .
Día 5:
» Calderón de la Barca 1, Francisco Enri- 
qu ez, brocopn6umonia, fal lecido.
Haza Blaiico, Ana Córdoba, id. id.
. Plazá Riego 17, Josefa Gálvez,íid. id. ,
Callejones 21, Rafael Porcuna, tuberculo­
sis, id. '
La Cerda 6, Juan Montoya, fiebre tifoidea.
Jara 23, Antonio Díaz,'grippe, enfermo.
Canales 6, Rafáel Muñoz, difteria, id.
Cuarteles de la guardia civil de la Rivera 
del Guadalmedina y camino de Churriana.
Paseo de los Tilos.
Fielato de Churriana.
Se han albergado 87 individuos y soo<firri- 
do con comida a 428. '
r>ar»a l i id u s t r t a s
Se arriendan sobre lOO; caballos de fuerza 
eléctrica, en la estación de «Las Méllizas» 
entre Alora y el Chorro. > ,
Y se venden o arriendan una hacienda con 
precioso hotel de lujo a tres kilómétrós de 
Málaga, conocida por la «Virreina Álfá^v con 
servicios de luz eléctrica, aguas potables, re­
tretes de cisterna, cuarto de baños^ con boni­
to jardín y vistas magníficas.
Tiene aparte casa de labor y cochera nue­
va, independientes.
Y un solar situado en la calle Martínez 
Campos y Muelle de Héredia, con 930 metros 
cuadrados.
Para informes, escritorio, de don Julián 
Sáenz, Calle Madre de Dios, nüraero 2.
PSSTILUS PetTIMlES CE
G.F.MERINaÉHIUD
E n  f j r m i c i j s  y  d r o p e r i 3 s . 0 7 s  P a q u e r e
ANTONÍO VISEDO '■«ri.,
ESIABLB(|klENTO DE MATERIAL ELÉCTRICO 
La casa que más barato vende todos los artículos concernientes a la electricidad,-^Para 
instalaciones de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, acudid 
a esta casa, seguros de obtener un 50 por 100 de beneficio.—Reparación de instalaciones. 
CENTRO DE AVISOS: Ai VISEDO, MOLINA LARIO.U-MÁLAqA
Ayunissmktmto
Recaudación del Arbitrio de Carnes
Día 6 Diciembre de 1818
Pesetas.
Matadero . . . . 
Idem del Palo . . 
Idem de Churriana. 
Idem de Teatinós . 
Suburbanos . . . 
Poniente . . . .  
Churriana. . . . 
Cártama . . . .  
Suárez . .. . . .  
Morales . . . .  
Levante . . . .  
Capuchinos . .
Ferrocarril . . . 
Zamarrilla. . . .
Palo................... ....
Correo. . . . ,
M uelle...................
Jefatura . . . . 
Suburbanos Puerto 






















Recaudación obtenida el día 5 de Diciem­
bre por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones 484*09 pesetas.
Por permanencia, 122*50.
Por exhumaciones, OOO’OO pesetas.
Por registro de panteones y nichos 00*000 
Total, 606*̂ 50 pesetas/
FUNCIÓN BENÉFICA
¿El mejor remedio
para el peor catarro?
Existe gran,afiimacióa para la función be­
néfica que mañana Domingo y organizada 
los alumnos del acreditado centro docente’ 
de San Pedro y  Sari Rafael que dirige nues­
tro querido aniigO don Antonio Robles Ra­
mírez, se ha de efectuar en él Salón Noveda­
des. '
Hay gran demanda de localidades.
N o t i c i a s  d e  l a  n o c h e
Eu el número de la ilustrada revista «Es­
paña» llegado ayer, se publica un nuevo ar­
tículo del señor Gómez Chaix, titulado «Las 
Cortes y el rey», sobre las cuestiones políti­
cas de actualidad.
Ayer nos visitó la anciana.. María Aldana, 
abuela materna de los seis pequeñoa huérfa­
nos por consectiencia de la sangrienta trage­
dia desarrollada el Sábado ánterior^^en la ca­
llé de Santa Ana,para intóresernos que haga­
mos pública su gratitud hacia el alcalde por 
el donativo de 25 pesetas recibido, y otro de 
5 que envióle una señora que oculta su nom­
bre.
Manifestó que había invertido dichas su­
masen ropas para los huerfafiitos.
CLUB VELOGIPÉDIGO MALAGUEÑO
Domingo 8 de Diciembre de 1918.
Excursión número 26, al. Rincón de la 
Victoria..
r'Hora de salida, 7 y media dó la mañana.
' Hora de llegada, al medio día.
Recorrido total, 24 kilómetros.
El jefe de ruta, Vargas González.
Pfofssora de solfeo y piano
La señorita Amalia' Rodríguez, profesora 
de solfeo y piano, hainstalaílo su nuevo do­
micilio en la. calle de Torrijos núm. 107, prin­
cipad donde dará clases.
También dará lecciones a domicilio.
Infalibie contra l a , tos, bronquitis, asma 
y tuberculosis
NOTAS DE MARINA
Tiempo lluvioso por nuestras costas del 
Sur. No es probable uu cambio importante 
del tiempo.
En la Comandancia de Marina se reunie­
ron los señores que componen lá  jun ta  pro­
vincial de Pesca, bajo la presidencia del Co­
mandante de Marina, señor Bustmnaii^.
Se adoptaron aeuerdos d.e régimen inte­
rior.
Ha sido pasaportado para Cartagoná, el 
marinero Antonio Sánchez González.
Siguen efectuándose con gran aótividad los 
trabajos de dragado de limpia de los aterra­
mientos de nn Ostra dársena, por la draga de 
sección «Neptuno».
Finados dichos trabajos, podrán atracar 
a nuestros muelles toda clase de buques.
Se ha inscripto en la Comandancia de Ma­
rina para dedicarse a la navegación, ellicen* 
cjado del ejército Manuel Ramíreá'García.
DELEGACIÓN DE HACIENDA
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda 57.176*96
Ayer constituyó en esta Tesorería de Ha­
cienda un depósito de 280 pesetas don Ma­
nuel Pina Sierra, para optar a la subasta de 
las obras de sustitución del piso del puente 
sobre la Rambla de Jaboneros, en el kilóme­
tro 5 de la carretera de Málaga a Almería.
Hoy les serán abonadas en lá Tesorería 
de Hacienda ías retenciones hechas en los 
haberes del mes de Noviembre último, a los 
individuos de oláses pasivas.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año 1919 la matrícula de 
subsidio industrial del pueblo de Yunquera.
Por el ministerio de la Guérrá han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Isidro Pablo Casco, guardia civil, 88*02 
pesetas. ■ /
Don Manuel Vicitea Mantnga, sargento 
maestro banda infantería, 135 pésetas.
El ingeniero jefe de montes qomunioa ál 
señor Delegado de Hacienda hábér sido
bada y adjudicada la subastado ai 
miento de bellotas del monte deno^ 
«Coto y Vega del Rio», término mui 
de Algatooín, a favor de don Prqdeni^* 
tín Guerrero.
La Dirección general de la Deuda y 
pasivas ha concedido las siguientes 
nes:
Doña María Alonso Alonso, viuda 
pítán don Carlos MoHino Aceyedo, 
setas. ’ “íi
Doña María del Pillar Infante Ferni 
huéríapa del primer teniente don F; 
Infantes Soto, 470 pesetas.
Ayer fueron pagadas por diferent 
eeptos én esta Tesorería de Haoienáa '̂í  ̂
tas 50,410*68.
INSTRUCCIÓN P Ú B Ü c i
La maestra de la provincia de Cój 
dófia Amalia Sánchez Bustamante, 
lina escuela en la de Málaga.
' El aumento reciente de los hab€tí?eú|k| 
maestros es disfrutado desde el día 
Septiembre próximo pasado.
Han comenzado a recibirse so]icitii| 
maestras en la Sección Administratl^^^ 
tomar parte en el conoursillo local 
do para la provisión de la escuela de^ 
mía Alto.,:
REGISTRO CIVIL
Juzgado (le la Alameda
Nacimientos.—Manuel Pérez Sánc^jÉ 
Filomena Gutiérrez García.
Defunciones. - Mariano L^pez Gn¿i| 
Antonio Rodríguez feáenz y Mantílila
Ruiz. . ''V ii
Juzgado de Santo Domingo
Defu nciones.—Carmen Lampere*il||i|^ 
Concepción Jiménez Sepúlveda y VÍ¥ 
Campos Garrido. -
Juzgado de la Merced
Nacimientos.— María Sánchez 
Manuel Prieto González y Luie îj 
Rubio.
Defunciones '-Carlos Tirado Gai*¡¡ 
Gámioa Morales.
De la Provi;
En Torrox han sido denunciadG '̂¿| 
guardia civil los vecinos de dictad 
José Galindo Rico (a) «Montapenoa»<y 
dor Martín Godoy (a) «Cascajo», los s,| 
usando armas de fuego, infringían, 
de caza.
Como iban desprovistos de la co?i 
diente licenoia para el uso de las 
les fueron ocupadas. ^
/  — V ■
El vecino de Olías, Manuel Jiménez,, 
nez, de 23 años de edad, penetró días 
ripres en el lagar que ep aquel térmipo tS 
arrendado el labrador AfitOmo BáTba 
tañéis, apoderándose de treS haces db'
Dónunciado el hecho a ia guardia oivil;;^ 
el perjudicado, se logró detener a 
nuel, quien convicto y confeso ingresó en lajj 
cárcel, a disposición del juez instructor, oc 
rrespóudiente.
AmonMmitílBS ,
Los descontentos: ' - ' '  ■ -
El yerno.-'-Su hija de usted es tests^fl 
oomó una muía, vanidosa como un pavP|^ 
maliciosa como una víbora y traidora 
un gato... -•’É
El suegro.—Lo mismo, eamotamsnt^| 
mismo que su madre,.,
* ♦
Las ouriosaa impertinentes.
—Qué niños más hermosos. ¿Qoé  ̂
nen? '---M
—Sois años, son gemelos,
— ¿Dónde nacieron?
En Madrid. - '
-¿Los dos?
L Ó P E Z
Los Leones.
Cosechero».—Exportadore* '
Fabricantes de aguardientes y 
Mosseatej, Dulce y Seco.--‘<^i^^
Ban Clemente. ' íí*!
Alcoholes al por mayor para 'IL^.^,, 
automóviles. ^




En Vélez-Málaga los señores viafí 
centrarán cómodás y confortables h á |J | 
nes con luz eléctrica y timbre.
Comedor de 1.*, 
todos los trenes.
bonito jardín y seril
TEATRO; CE^NTES.f43ompáSai|^ 
mas norteamericanos dirigida por eíl 
actor Luis Echaide.
Programa para hoy: _
Por la noche a las 9: «jUna voz;|^l
Precios: Butaca, 1*50; General, 0*4|^
' TEATRO, LAR A.—Compañía oóm i^^  
tica dirigida por el primer actor Mafif 
cal. , ■
PrOOTama para hoy: l'
Por la noche, a las ocho en 
de la Humanidad». / 1  ^
A las ÍO y ll4: «Puebla de las »|T 
Butaca, 1*00; General, 0*25. f, [ v ''^  
TEATRO PETÍT PALAiS. -Todos, 
de cinco a doce de la noche. seqcióíi;| 
exhibiéndose'escogidas 
Precios.—Butaca, 0‘50j 
TEATRO VITAL AZ^'^ompCjíí» | |  
dramática dirigida por José Qáme?^y.| 
Programa para hoy:
Por la noche a las 8 y ll2. «La 
Precios. Butaca, 0*50: GeneraLO*
CINE PASCÜALINI.—El mejor 
Alameda de Carlos^aes, (junto 
España). -Hoy sección oontÍHua; dh 
doce de la noche. Grandes estre^í^rj 
mingos y días festivos sección «3^ ,̂ 
dos de la tarde a doce de la uooh^i^i^ 
Precios,—Butaca, 0*80; General, V*- 
dia.o*ia ; ia
CINE MODERNO.—Todos los j a e ^ f  
mingos, secciones de tarde y u^hé, p: 
tándose cintas de las mejores qás^. . ' 
Precios.—Butaca, 0*30; Media, 0*15,^1 
ral, 0*15; Media, 0*10.
fl*i‘'
■M
